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En otros idiomas se han publica do numero-
sos libros y articulos sobre el estado actual de
la psicologia; sin embargo, en castellano, hasta
el momento hemos tenido poco 0 casi nada al
respecto. Felicitamos con toda sinceridad las
ultimas publicaciones: las primeras sobre el
~stado actual de la psicologia en general, y la
u!tima. sobre la psicologia profunda contempo'
ran ea. Aun cuando las cuatro publicaciones no
presentan el estado actual en forma exhaustiva,
10 hacen sin embargo, exponiendo los proble-
mas actuales en forma clara, IOgica y verdade·
r?mente cientifica, sin ninguna clase de innuen-
clas de escuelas 0 teorias de auto res particula.
res. Por tales razones hemos preferido reco·
me?dar a nuestros lectores estas cinco publi·
caClOnes.
1. Como observa el traductor, desde hace lar-
go tiempo esta obra es muy conocida en su
propio pais por los meritos didacticos como
auxiliar muy valioso para todos los estudiantes
de psicologia y ciencias afines, que se interesan
por los problemas de la psicologia contempo-
ranea ; adaptada en algunos pocos aspectos al
lector aleman, el Dr. Ewald Bohm presenta la
traduccion autorizada indicando las modifies-
ciones hechas POl' el,
El objetivo de la obra es introducir al estu-
diante, en las escuelas de la psicologia con-
temporanea, y como esta ciencia no aparecio
sin causas 0 antecedentes, el autor plante a el
problema de Ia psicologia clasica (pags, 9-16)
con sus cinco caracteristicas basicas, las que se
llaman axiom as, en la forma siguiente. La psi co-
logia cla sica se desarrollo paulatinamente ha-
sandose en la ohservacien comun Y POI' dedue-
cion de principios filos6ficos para explicar la
actividad psiquica; este desarrollo esta muy
bien representado hasta en la gran obra de W.
Wundt quien busca el complemento de demos-
tracion en el exper.imento psicohigieo ; sin em-
bargo, rechaza esta posihilidad en las funciones
psiquicas llamadas superiores (cfr., la disidencia
de O. Kiilpe y su escuela de Wiirzburgo).
Estos cinco axiomas de la psicologia cIasica
son: 1. EI se basa sobre la autoobservacion
(axioma subjetivista) y sobre las experiencias
llamadas internas. 2. En su elaboracion la psi co-
logia tradicional bus cab a descomponer la acti-
vidad psiquica en sus elementos - axioma auto-
mistico 0 del mosaico. 3. Cada elemento de la
actividad psiquica depende exactamente de sus
correspondientes externos y se presentan en un
lugar definido del organismo biologico y psi.
quico - axiom a de Ia constancia. 4. La ley de la
energia nerviosa especifica de J. Miiller indica
que cada organo sensorial reacciona segun su
propia estructura nerviosa, pOl' consiguiente no
hay ningun trans ito de una cualidad a la otra-
el axioma de modalidad y, 5. En la psicologia
clasica se estudia al individuo en forma aislada,
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sin su historia y sin el ambiente socio-cultural ;
por consiguiente, los datos se presentan como
algo abstracto sin tener presente los aspectos
diferenciales de los individuos· axiorna de In-
dividualismo abstracto.
EI desarrollo de Ia psicologia moderna y con-
temporanea comenzo oponiendose a uno 0 unos
axiomas de la psicologia clasiea y en esta forma
se desarrollaron las siguientes escuelas de la
nueva psicologia: conductismo 0 psicologia de
la expresien exterior de la vida (pags, 17·43),
psicologia de la Gestalt 0 psicologia del campo
(Feldpsychologie l (pags, 45-81), psieologia de
la dimension 0 de la unidad del organo senso-
rial (pags. 83.96), el analisis factorial 0 psi co-
Iogia "de carga" (pags, 97-122), psicoanalisis 0
psicologia profunda (pags. 123.166), psi colo-
gia individual 0 psicologia del estilo de vida
personal (pags, 167.197), caracterologia 0 psi co-
Iogia tipologica (pags. 199.225), y -por ulti·
mo- psicologia de masas 0 grupos (pags,
227·241).
En cada capitulo el autor present a las ideas
fundamentales de cada una de las escuelas psi.
coldgicas hasandose en las citas de sus funda·
do res, aun cuando en la presentacion de algunas
escuelas se conforma con los representantes
seeundarios y no acude a las fuentes primarias;
esto 10 hace por motivos didacticos para hacer
mas accesibles las ideas a los estudiantes.
Llaman la atencion al lector las investigacio·
nes person ales del autor sobre las psicologias
profundas, sobre ciertos aspectos comprobados
por el cn la investigacion experimental (pags.
156-166) acerca de las inhibiciones afectivas y
su repercusion en la actividad intelectual, 10
cual es un aporte muy positivo del Dr. A.
Nyman.
Aun cuando el lector versado no encontrant
algunos nombres y datos referentes a las cscue·
las psicologicas contemporaneas esto se explica
por los motivos didacticos que ha tenido el
autor en introducir a SIIS estudiantes en ]a rna·
teria por el camino mas logico, partiendo del
cuadro sinoptico de las caracteristicas de la
psicologia de finales del siglo pasado. Nuestra
experiencia personal nos ha demostrado 10 po·
sitivo de este camillO, porque el estudiante
capta mejor el desarrollo historico y 16gico de
Jas escnelas contemporaneas y su mutua inter·
dependencia.
En su capitulo final 0 epilogo, el autor pre·
senta el resumen de las ideas expuestas a 10
largo del libro: el enfoque de las escuelas psi.
cologicas contemporaneas es identico, tan solo
la interpretacion de Jos hechos es diferente, y
csta interprctacion muchas veces no se opone
a las de otras escuelas, sino que se complementa
dando mas enfasis a unos aspectos y dejando
de lado los otros (es ciecto que algunas exage·
l'aciones lIegan hasta la negacion de ciectos
aspectos interpretativos); sin embargo, ]a ten·
den cia actual es de integrar los enfoques par.
ticulares para eonoeer rnejor y con mas ohjeti-
vidad la realidad psiquica, que al igual que
cualquiera otra rea Iidad debe ser investigada
experimentalmente, pero adaptando este metodo
a la naturaleza de los hechos que se investigan.
La obra de A. NYMAN sera realmente Inicia-
cion muy valiosa para todo estudiante de psi co-
logia, a quien sin reeargarle la memoria de
datos seeundarios 10 Introducira a este campo
his tori co ; tambien sera instrumento muy uti!
a toda persona culta que se interese por el
estado actual de la pslcologia.
2. La obra de P. }'OULQUIE consta de tres
partes con una introduccidn sobre los origenes
de la psicologia contempordnea, 0 sea sobte las
causas que han impulsado su desarrollo (prigs,
1·20). Aunque este autor no 10 hace en la forma
explicita de A. Nyman, sin embargo coincide
con el en 10 esencial.
En Ia primera parte (pags, 21.130) nos pre-
senta una vision de conjunto de la psicologia
experimental alemana, francesa y norteamer-ica-
na (por G. Deledalle), indicando los aspectos
fnndamentales de cada una; Ia Introduccion a
la experimentacion de la Hsica con ciertas mo·
dificaciones y el lenguaje matematico son las
cal'acteristicas fundamentales de esta epoca·. EI
autor hace notar con toda la razon algunos in·
tentos excesivos de buscar un objetivismo abso·
luto en la investigacion psicologica, 10 cual
conduce a la deformacion del mismo objeto
propio de nuestra cicncia (pags. 88-130) y hace
ver la necesidad de regresar a ciertos intentos
anteriores de incorporar los aspectos individua·
les y subjetivos en cl estudio de la realidad
psiquica.
En la segunda parte (pags. 131·231) nos pre·
senta los intentos de integrar los aspectos sub.
jetivos e individuales de la actividad psiquica
en el estudio integral del objeto de la psi co·
logia. No hay ninguna duda de que en cste sen·
tido se destacan las investigaciones de la
psicologia profunda, las cuales segun algunos
auto res fueron precursoras del metodo fenome·
nologico en las actuales investigaciones psi co·
logicas. La psicologia contemporanea busca la
objetividad y la exactitud en sus investiga·
ciones, pero estos criterios no pueden deformar
la misma realidad que se investiga. Claro esta,
que este regreso a los metodos subjetivos (co'
mo los llama P. Foulquie) al comienzo pre-
sentaron muchos aspectos anticientificos; sin
embargo, con la actitud meramente cientifica
se ha po dido eliminar todo aquello que da
garantias de certeza. En esta forma la psicologia
contemporanea, sin prescindir de la objetividacl
y exactitud, ha regl'esado a los hechos psi qui cos
reaIes, y no desfigurados por el exceso del me'
todo de la ciencia natural.
En Ia tercera parte (pags. 233·369) nos pre·
senta las corrientes psicologicas que bus ClIO una
sintesis de los metodos aplicados unil;lleral·
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mente. En esta parte el autor dedica mucho
espacio a los psicdlogos franceses, y por consi-
guieDte el lector puede tener la Impreshin de
que en otras partes no se ha hecho nada al
respecto. Al presentar Ia psicologia Ienomeno-
10gica se dedica exclusivamente a los autores
alemanes, por 10 cual no ofrece el panorama
completo del estado actual de Ia paicologia,
Especialmente a este respecto seria deseable
complementarcon Ias investigaciones psi quia-
tricas, que han dado las bases para varias escue-
las de psicoterapia profunda.
Las fallas anotadas, se refieren al desarrollo
de la obra de P. Foulquie ; sin embargo en las
I:onclusiones (pags, 370-388) sobre el caracter
general de Ia psicologia contemporanea real-
mente hace observaciones muy importantes y
reales.
EI merito de la presente obra esta muy bien
resumido por Fr. Goma Muste en su prologo
a la edicien espanola: "A diferencia de los
libros corrientes sobre el tema, describe y co-
menta la totalidad de la psicologia contempo·
raDea: asi la europea como la americana y da
una ponderada importancia a sus distintos in·
vestigadores y escuelas. Expone" ademas, en for·
rna amena y no sin profundidad, las grandes
direcciones de la psicologia filosofica" (pags.
V.VI).
3. EI Dr. FERNAND·LucIEN MUELLER,profesor
de la universidad de Ginehra, nos presenta en
forma sucinta 10 esencial de las tendencias de
psicologia contemporanea; pero como el autor
es de cultura francesa, su obra en muchos aspec·
tos -por 10 menos en su planeacion y estruc·
tura- se asemeja a la de P. Foulquie, pero se
diferencia tanto en su extension como por cier·
tas apreciaciones de las corrientes de la psico·
logia contemporanea. La obrita de F. L. Mueller
eSla dirigida no tanto a las personas estudiosas
y ya especializadas en la psicologia, sino mas
Lien al lector culto que se interesa por estos
problemas de tanta actualidad. EI proposito del
aulor es "aclarar en cierta medida la situacion
de la psicologia contemporanea 0, mas bien, la
de las 'ciencias psicologicas contemporaneas'."
(pag. 7).
El autor desarrolla su plan comenzando por
el breve resumen acerca del nacimiento y des·
arrollo de la psicologia contemporanea (pags.
13·32), para pasar luego a la psicologia de las
profundidades (p~gs. 33.62), y en esta forma
describir los aspectos practicos de esta ciencia,
en el tercer capitulo acerca de los metodos y
los campos de aplicacion (pags. 63·135) ; dedica
el capitulo siguiente al nacimiento y desarrollo
de la psicologia social en los Estados Unidos
y su repercusion en el pensamiento filosofico
y s~ciologico (piigs. 136·174), y los dos ultimos
capItulos los dedica al nacimiento del nuevo
enf0!lue de la investigacion psicologica, que
COIUJenzacon la psicologia introspectiva de H.
Bergson (pags, 175·186) y actualmente se pre-
senta en forma de psicologia Ienomenoldgica
(pags, 187·230). Los dos ultimos capitulos ten-
dran mucha importancia para to do lector, por-
que ademiis de presentar las ideas basicas de
esta nueva corriente psicclegica, unas veces ex-
plicita y otras implicitamente indica las ventajas
de este complemento, porque si la psicologia
pretende ser una ciencia, no puede prescindir
de ningjin metodo 0 camino para aclarar los
aspectos necesarios.
Aun cuando Ia presentacion de las ideas esta
bien resumida, sin embargo el lector activo en-
contrara mucho material para pensar y hasta
discutir con eI autor sobre los problemas de Ia
psicologia contemporanea.
La traduccion castellana es clara, logica y
bien presentada,
4. Cuando aparecio el original de este libro
10 recomendamos ya a nuestros lectores 0960,
5, 1, 83·84), dando el resumen de su contenido,
aclualmenle se publica la traduccion espanola
que sera mas accesible a nuestros lectores.
Aun cuando esta obra no constituye un tra·
tado completo de las teorias y sistemas contem·
poraneos en psicologia, porque el autor dice en
su refacio que se Iimita a las teorias de psico·
logia general y no particulariza sobre las diver·
sas disciplinas psicologicas, por ello omite expo'
ner los aportes de J. Piaget, H. Rorschach, Ter·
man y otros, como tam bien por las mismas ra·
zones reduce el espacio deelicado a las teorias
psicoanaliticas.
La obra estii dividida en cuatro partes, las tres
primeras nos presentan las principales teorias
de psicologia general segun sus bases metodo·
10 gicas, asi: en la primera presenta las teorias
psicologicas inspiradas en el metodo de las cien·
cias naturales (Watson, Pavlov y otros), en la
segunda • presenta las teorias de inspiracion
psicoanalitica (Freud, Adler, Jung), en la ter·
cera· agrupa las teorias que buscan la solucion
de problemas psicologicos inspiradas en la me·
todologia de las ciencias humanas 0 del espiritu
(Kant, Dilthey, Spranger, Allport, la "Gestalt",
Lewin y otros).
La cuarta parte merece especial mencJOn,
porque estii dedicada a conceptos personales del
autor sobre la metodologia psicologica y sus
presupuestos teoricos. Tanto en la exposicion
de las teorias contemporaneas como en su inter·
pretacion el autor se muestra objetivo y sincero,
aun cuando no siempre estamos de acuerdo con
los conceptos de B. B. Wolman, 'pues pretende
reducir la variedad de hechos psiquicos a un
solo nivel; tendencia que se comprende muy
bien, si tenemos en cuenta que el autor ha eg·
erito esta obra para universidades norteameri·
canas y por ello predomina la tendencia del
Norte.
La presentacion de las principales tendencias
metodol6gicas y teoricai en psicologia es tarea
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muy laudable, ya que sin duda las teorias y
sistemas son de sum a importancia para captar el
significado actual de esta ciencia. El mismo
autor al exponer la "teo ria del Campo" de K.
Lewin dice 10 siguiente acerca de Ia Importan-
cia de Ia teoria en la psicologiae "Una teoria es
un sistema de conceptos que estan relacionados
con hechos observables de forma tal que los
hechos empiricos pueden deducirse de los con-
ceptos, Un sistema de conceptos constituye una
teoria. Los conceptos son el eslabon entre un
hecho observable y otro. Lewin cita el aserto
de Tolman de que Ia 'conducta no puede derf-
varse de Ia conducta', Deben introducirse 'con-
ceptos participantes' 0, como los denomina ToI·
man, 'variables participantes'. Estos conceptos
deberian proveer Ia estructura logica de los fe·
nomenos psi colo gicos. Ninguna ciencia puede
ser puramente empirica; las Ieyes empiricas son
relaciones funcionaies de datos observabIes, y
deben referirse a Ieyes dinamicas que son rela·
ciones fun cion ales de conceptos. Un sistema de
conceptos y de Ieyes dinamicas constituye una
teoria, y una teoria deberia elaborarse de tal
manera que los datos empiricos fueran el resul·
tado Iogico de conceptos y de Ieyes" (pag. 515).
Concebida en esta forma la importancia me·
todologica de Ia teoria y del sistema se com·
prende Ia estructura del contenido del libro,
que difiere radicalmente de la presentacion de
sistemas y teorias de psicologia, hecha por J.
P. Chaplin y T. S. Krawiec (Systems and Theo·
ries 0/ Psychology. New York: Holt, Rinehart
& Winston, 1960, pag. 473). La misma idea' de
la importancia metodologica de la teoria Ia en·
contramos en Ia cuarta parte, presentada en dos
capitulos (14 y 15). Aqui el autor nos presenta
los cuatro pasos de toda investigacion cientifica
experimental, comenzando por Ia recopilacion
de datos observados hasta Ia formacion de hi·
potesis explicativas y la busqueda de su ade·
cuada expresion conceptual. Sin embargo, en la
parte interpretativa de los datos el autor se
adhiere demasiado al positivismo logico, apli.
cado en.psicologia por R. Carnap (cfr.: Psico·
logia en lenguaje fisicaIista. In A. J. Ayer. El
positivism. logico. Mexico: Fondo de Cultura
Economica, 1965, pags. 171·204).
De ~qui la predileccion del autor por elope·
racionismo en psicologia cuando dice: "Opera.
cionismo es el nombre de uno de los metodos
de observacion mas radicales. El operacionismo
ha sido definido por E. C. Tolman como una
ciencia que 'husca definir sus conceptos de tal
manera que pueden ser establecidos y com pro·
bados en terminos de operaciones repetibles
concretas por observadores independientes'. En
otras palabras, el operacionismo observa no solo
el objeto que debe ser observado, sino tamhien
las operaciones realizadas por los observadores
en el proceso de observar los objetos.... El
operacionismo, en Ia medida en que senala Ia
necesidad de definiciones cuidadosas y observa·
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ciones criticas de los instrumentos y operacio.,.,.,.,.,.,.,.,."
nes realizadas por el cientifico observador, po·,.,.,.,.,.,.,.,."
dria ser considerado como una valiosa rama delllllllill
empirismo ... Pero el operacionismo afirma que e e e e e e e e ~
si una cuestion debe po seer un significado, sera iii iii iii
posihle hallar unas operaciones mediante las B B B B B B B B E
que pueda darse una respuesta a aquella. Y esto j j j j j j j j j
ya no es empirfsmo. Se trata, una vez mas, de l l l l l l l l ~
un retorno al 'sujeto percibiente'" (pags, 596··········
597). No obstante sus particulares puntos de l l l l l l l l ~
vista el autor nos introduce en Ia metodologia I I I I I I I I I
psicologica de exigencias realmente objetivas; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
y por ello el Iibro sera de suma utilidad para I I I I I I I I I
todas aquellas personas que buscan conocer r r r r r r r r r
el estado actual de Ia psicologia norteamericana I I I I I I I I I
comparandola con la alemana, que parte de ~~~~~~~~~
otras bases metodologicas, pero que persiguell I I I I I I I I I
el mismo objeto.
Lo que hemos dicho con ocasion de Ia apari .
cion del original 10 repetimos de nuevo: Ia I I I I I I I I I
obra sera muy util a toda persona que busque ~~~~~~~~~
conocer el porque de las teorias y sistemas con· .
temporaneos.
5. EI estudio de D. WySS esta dedicado exclu· .
sivamente a Ia presentacion de las escuelas de ~~~~~~~~~
psicologia profunda, que es el resultado de cua' .
tro anos de investigacion practica y teorica I I I I I I I I I
(pag. 10). La obra consta tamhien de tres par· .
tes: las dos primeras dedicadas a Ia exposicion I I I I I I I I I
de las doctrinas de diferentes escuelas y Ia ter·
cera a la comparacion de ciertos puntos de cada I I I I I I I I I
una de ellas, 10 cual da oportunidad a que nues·
tro autor exprese sus conceptos criticos 0 por
10 menos indique 10 superadode algunas' de las I I I I I I I I I
escuelas.
En Ia primera parte (pags. 13·282) agrupa las
escuelas psicologico·profundas de orientacion I I I I I I I I I
cientifico·natural comenzando por el psicoana.
lisis de S. Freud, a Ia cual dedica mucho espa·
cio por su importancia y por considerar como
verdadero comienzo de Ia psicologia profunda.
Pasa Iuego al analisis de los autores que perte·
necen directamente a Ia escuela freudiana y con·
tribuyenron con aportes personales a ella. (K.
Abraham, S. Ferenczi y O. Fenichell. Por sepa·
rado presenta al grupo britanico con sus repre·
sentantes mas importantes (E. Glover, E. Jones,
A. Freud) y el grupo neoyorquino (H. Hart·
mann, E. Kris, R. Loewenstein, R. Spitz, P.
Greenacre, Th. Reik, W. Reich, P. Federn, F.
Alexander). Nos presenta aparte a los princi.
pales representantes del neopsicoanalisis: A.
Adler, K. Horney, E. Fromm, H. S. Sullivan,
H. Schulz·Hencke, T. French, S. Rado, A.Kar·
dincr; en cada uno de los representantes en con·
tramos puntos especiales que fundamentaron
estas nuevas corrientes.
La segunda parte (pags. 233·396), nos presen·
ta las teorias psicologico.profundas de orienta·
cion filosofica (aun cuando este termino 10 toma
el autor en el senti do mas amplio que comun·
mente usamos) : psicologia analitica 0 del com·
plejo de C. G. Jung, O. Rank, el analisis exis-
tencial de K. Jaspers, K. Schneider, Igor A. Ca·
ruso, L. Binswanger, M. Buber, P. Christian, V.
von Waizsacker, y otros. Es importante conocer
los enfoques de estas corrientes que dan una
vision mas integral del sujeto psiquico y consi-
deran la anormalidad como parte del sujeto
enfermo.
La parte tercera (pags, 397·516) sobre los pro-
blemas fundamentales de las teorias psicohigico-
profundas y las perspectivas de su po sible solu-
cion, es tal vez Ia mas importante, porque el
autor ha puesto mucho trabajo personal huscan-
do una Integracion doctrinal. Muestra donde se
puede observar algunos puntos, donde las esca-
las de psicologia profunda convergen y donde
discrepan. Esta confrontacion nos explica el
porque de Ia gran division de todas las escue-
las de psicologia profunda en: de orfentacion
cientifico·natural y orienta cion Hlosdfica ; aun
cuando las dos orientaciones tienen sus puntos
de partida distintos, sin embargo persiguen el
mismo fin, y don de una por Ia generalisacidn
excesiva falla, alIa Ia otra complementa con sus
enfoques particulares. En esta parte es donde
se puede ver la preparacion medico-peiquiatrica
del autor y el conocimiento de los problemas
actuales de psiquiatria y psicoterapia, Al mismo
tiempo observamos en esta parte de que todas
las escuelas actuales en una u otra forma han
participado del origen comun de S. Freud. Las
escuelas de psicologia profunda partiendo del
mismo punto com un se dividieron aplicando di·
ferentes metodos: reductivo (Freud), aplicato·
rio (Jung), y fenomenologico (Husser!, Jaspers,
Binswanger, von Waiszacker).
El libro de D. Wyss realmente cum pIe con su
objetivo presentando en forma concisa y breve
todo el desarrollo de la psicologia desde su co·
mienzo (S. Freud) hasta las escuelas contem·
poraneas; ests presentacion realmente fahaba
para el lector de hab1a castellami.
AI mismo tiempo vemos como las dos obras
presentadss en esta recension Ia de P. Foulquie
y D. Wyss, se complementan mutuamente, por·
que en"Ia psicologia contemporanea nadie puede
contentarse con el conocer las corrientes de la
psicologia cientifico·experimental prescindiendo
de la psicologia profunda, ni viceversa, porque
alJlbas tienen sus dimensiones particulares, pero
ambas tienden a conocer por diferentes caminos
distintos campos de la actividad psiquica del
hombre. Ambas 'llbras se publicaron casi al
tiempo en castellano y seran de mucha utili dad
tanto para los estudiantes de psicologia y medi·
cina como para los profesionales de las dos
ciencias.
MATEOV. MANKELIUNAS
K. GOTTSCHALDT.PH. LERSCH' F. SANDER&
H. THOMAE.Handbuch der Psychologie. Gouin·
gen: Verlag fiir Psychologie, 1959·1966.
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Band I.Allgemeine Psychologie. 1. Halhband
Wohrnehmung und Beuiusstsein, Herausgegeben
von W. METZGERunter Mitwirkung H. Erke. Got-
tingen: Verlag fiir Psychologie, 1966, XXIV ·1
179 pags, Precio: DM 98.00.
Ya nos hemos referido a esta coleccion publi-
cada por eminentes psicdlogos alemanes en cola-
bora cion con varias personalidades destacadas
en el mundo cientifico; de manera especial he-
mos analizado brevemente los dos primeros to-
mos destinados a la Psicologia General (Cfr.:
1964, 9, 151-152; 1965, 10, 141.143), donde en-
contramos todas las cuestiones que hoy dia se
consideran como problemas centrales de esta
disciplina. Aun cuando desde el comienzo se pla-
nearon dos tomos consagrados a la Psicologia
General, sin embargo posteriormente los direc-
tores se dieron cuenta de que era irnposible
abarcar todo 10 necesario en dos tomos, por esta
razen dividieron el primcr tomo en dos medios-
tomos (Halbband l : el primero de ellosdedi-
cado a la estructura del conocimiento y subdivi-
dido en primera parte· percepcion y concien-
cia, y segunda - aprendizaje y pensamiento ; y el
segundo tomo - el problema de motivacion (todo
se analiza en 2.867 paginas de extension).
Como bien 10 subraya el director del presente
primer medio-tomo del primer tomo el profesor
W. Merzger, aun cuando se planeo publicar en
primer lugar esta parte, sin em}Jargo han salido
ya los otros tomos y el primero sale en ultimo
lugar, porque actualmente los psicologos se de·
dican mas a los problemas de la psicologiaapli.
cada y menos a la psicologia pura (pags. V·VI),
y por la misma razon en el presente volumen se
ha solicitado mas colaboracion extranjera que
en otros tom os, porque no se han conseguido
colaboradores especializados en algunos pro-
blemas de psicologia general. por las razones
anotadas anteriormente por el Dr. W. Metzger
en el presente tomo encontramos ademas de los
colaboradores alemanes y austria cos, 5 norte·
american os, 1 belga, 2 franceses, 1 Italiano y" 1
sue co ; en esta forma el presente volumen se
hace mas internacional que los otros. Este inte·
res del director del presente volumen y la co-
laboracion extranjera nos muestra el valor que
se ha buscado dar a los problemas de la per·
cepcion y la conciencia psicologica.
Aun cuando el presente tomo trata los proble·
mas de la percepcion y la ccmdencia psicolo.
gica, su extension de 26 capitulos es bien reBU-
mida; y aun cuando cada capitulo esta escrito
por un autor diferente, sin embargo, el director
con su colaborador han adaptado en muchas
partes los trabajos recihidos; por ello encontra-
mos cierta integra cion doctrinal y estilistica.
La obra esta dividida en cuatro partes y cada
parte en los capitulos correspondientes. La pri.
mera parte titulada: Introduccion· percepcion
y conciencia, se subdivide en tres capitulos.
EI Dr. Metzger (pags.- 3·20) situa los proble-
mas de la percepcion y la conciencia dentro de
la estructura general de la psicologia, subra-
yando de manera especial su importancia para
todo 1'1 dinamismo psiquico, porque este es 1'1
primer contacto con 1'1 ambiente externo I' In-
terno, y 1'1darse cuenta de estos estimulos pone
en marcba el psiquismo.
En 1'1 segundo capitulo N. Biscbof (pags, 21·
78) trata los problemas metodologicos de la
psicologia de Ia percepcion ; este capitulo tiene
suma importancia para toda la psicologia, por-
que delimita 1'1 campo de Ia psicologia del de
otras ciencias alines; al mismo tiempo nos pre-
senta todos los problemas metcdclogicos, espe-
cialmente despues de las Influencias que nul'S'
tra ciencia ba sufrido del fisicalismo; de ma-
nera particular analiza las tentativas de R.
Carnap quien presenta la "psicologia en el len-
guaje fisicalista", Aun cuando estas influencias
han disminuido en algunos campos de Ia psi co-
logia, sin embargo se observa de modo particu-
lar en las investigaciones de la psicologia expe-
r imental, en Ia teoria del aprendizaje, y en la
aplteacfon de los modelos de la lisica y las ma-
tematicas en la exphcacion del acontecer psi.
quico.
EI tercer capitulo escr ito por 1'1 profesor C.
F. Graumann (pags, 79·127), nos presenta 1'1
problema de la conciencia y 10 inconsciente en
la psicologia general y experimental. La var ie-
dad de conceptos tanto de la conciencia como
de 10 inconsciente nos muestra las causas de
muchas de las confusiones que se presentan en
la actualidad. Este capitulo constituye la pre·
sentacion mas exhaustiva de los problemas de la
conciencia y la inconsciencia; labor que fue
posible gracias a la sistematizacion dada por
1'1 aut or a esta materia; la bibliografia que
acompaiia el capitulo nos introduce en toda la
profundidad del problema.
La segunda parte (pags. 129·303) esta dedi·
cada al estudio de las cualidades perceptivas,
10 que anteriormente los psicologos lIamaban
sensaciones; esta parte casi por entero fue reo
dactada po.r colahoradores extranjeros y por
1'110 fue necesario no solo traducir al aleman
sino adaptar tambien la estructura interna de la
obra; por eso en cada capitulo se indica esta
lahor de los redactores.
Los capitulos cuarto (pags. 131.160) y quinto
(pags. 161·191) analizan la percepcion del co·
lor; 1'1primero de ellos escrito por dos colabo·
radores de Filadelfia, los doctores L. M. Hur·
vich y D. Jameson y 1'1 segundo por 1'1 Italiano
doctor G. Kanizsa. Los tres colahoradores no
solo presentan resultados ya conocidos, sino que
incluyen muchas investigaciones posteriorI's
que parcialmente corrigen los datos anteriores;
a este respecto 1'1 presente Tratado tiene mu·
chos mas recientes datos que el resto de puhli.
caciones de este genero.
EI capitulo sexto (pags. 192.220) escrito por
1'1 franCe5. R. Cbocholle, del lab oratorio de lisio·
logia del' Colegio de Francia, trae tambien reo
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cientes investigaciones hechas en diferentes par-
tes e indica en que coinciden todos los resulta-
dos y en que se diferencian respecto de las cua-
lidades pereeptivas de Ia audicion.
EI capitulo septimo (pags, 221·249), escrito
por los colaboradores norteamericanos, profeso-
res J. P. Nafe y D. B. Kenshalo (Tallahassee,
Fla.) , estudian las cualidades somestesleas 0 sea
1'1 conjunto de las sensibilidades somatieas, cu-
taneas I' internas. En este capitulo encontramos
muchos aspectos psicofisiohigicos que basta 1'1
presente no se habian tenido en cuenta en los
libros de psicologia general 0 experimental sino
solo en algunos tratados de Iisiologfa.
En 1'1 capitulo octavo (pags, 250·277) escrito
por 1'1 doctor Eyferth sohre las cualidades per-
ceptivas quimicas (gusto y olfato) las Interpre-
taciones reductivas abarcan resultados hasta 1'1
afio pasado y se distinguen mucho de las teorias
anteriormente conocidas.
EI capitulo noveno (pags, 278·303) escrito por
1'1 difunto profesor H. Werner (Worcester,
Mass.) acerca de las cualidades intermodales 0
las sinestesias; en este capitulo ballamos tam-
bien algunos resultados nuevos y ademas de las
teorias interpretativas comunmente conocidas
encontramos la teoria genetico-organfsmica reo
presentada actualmente por varios investigado·
res. Algunos resultados de esta interpretacion
pueden ayudar a comprender ciertas anormali-
dades de las sinestesias,
La parte tercera (pags. 305·690) consta de
ocho capitulos y esta dedicada al estudio del
espacio y tiempo, especialmente la primera ca·
tegoria ocupa la mayor parte del espacio del
presente Tratado de Psicologia.
N. Biscbof en dos capitulos estudia con enfo·
ques completamente nuevos la psicofisica de la
percepcion espacial (pags. 307408) y la per·
ccpcion de la posicion, tension y sitio que ocu·
pa el sujeto (pags. 409.497); los resultados de
las investigaciones fisiologicas ban aportado
mueha luz acerea de los problemas anterior·
mente deseonocidos y todas estas luees nos las
presenta 1'1 autor con c1aridad y precision. De
los resultados actuales se puede comprender
como esta clase de percepcion, da base a la
distincion entre 1'1 Yo y todo 10 eXlemo, y
como a partir de estos elementos comienza a
formarse 1'1 propio Yo personal.
5i las propioeepciones intervienen en la per·
eepcion espacial no hay ninguna duda de que el
tacto tambien tiene su importaneia, aun cuando
se presta a muchas ilusiones; estos problemas
los eneontramos en el capitulo duodecimo
(pags. 498-517), al cual su autorel profesor W.
Witte da 1'1 terrmino griego de Haptik.
Otro sentido de suma importancia en la per·
cepcion del espacio es el oido, 1'1cua] es objeto
del capitulo decimotercero (pags. 518-555), es·
crito por 1'1doctor W. D. Keidel con los aportes
de la electrofisiologia.
Nunca se ha dudado de que Ia percepcion vi-
sllal monocular y binocular interviene de rna-
nera especial en la percepcion del espacio; a
estos problemas recientes se dedican el mismo
redactor del presente volumen, el profesor W.
Metzger (pags. 556·589) y el doctor J. Drosler
, (pags, 590-615). Sin embargo, ninguno de los
sentidos anteriormente estudiados define POl' si
solo la percepcion espacial, sino que todos co-
laboran aportando parte de los datos necesarios
para que la percepcion sea real; este problema
10 analiza el doctor I. Kohler (pags. 616·655),
mostrando la importancia de la motricidad al
respecto.
El capitulo diez y sicte (pags. 656·690) tel"
mina esta parte presentando los ultimos resul-
tados del profesor P. Fraisse acerca de Ia per-
cepcion del tiempo, Ios cuales fueron puhlica-
dos eD frances e Ingles. En esta forma term ina
el estudio psicoldgico de la percepcion de dos
grandes categories de nuestra actividad psiquica,
cuales son el estudio y el tiempo,
La cuarta parte (pags. 691·1027) estudia las
categorias reflies de la estructura perceptiva en
siete capitulos y busca una interpretacion ade·
cuada a los resultados actuales de la psicologia
experimental.
Asi, en el capitulo 18 el profesor W. Metzger
(pags. 693·744) analiza la percepcion de la for·
rna y la estructura de los objetos, las conclusio·
nes de los primeros gestaltistas son sometidas
a examen con hase en recientes investigaciones
experimentales y se presentan algl1nas correc·
ciones, especialmente en 10 referente a los fac-
tores que afectan estas formas. EI profesor G.
Johnnson, de Upsala, presenta la percepcion del
acoDtecer que indudablemente afecta la estruc·
tura de las formas percibidas (pags. 745.775),
sobre las cuales intervienen las vivencias per so·
nales del sujeto que percibe y esto modifica
algunas veces los estimulos exteriores. En el
capitulo 20 (pags. 776-865), el· profesor E.
Rausch examina las ilusiones otico·geometricas
y su repercusion en las estructuras perceptivas.
Las propiedades buenas de los objetos afectan
tambien el proceso perceptivo, 10 cua! ya fue
subrayado por los gestaltistas y confirmado
actualmente como nos 10 resume el profesor E.
Rausch con los resultados actuales en el capi.
tulo 21 (pugs. 866·953).
Un problema especial que pocos textos de
psicologia estudian es el de la percepcion de la
causalidad, problema que nos resume el reden
difunto profesor A. Michotte en el capitulo 22
(pags. 954-977), 10 cual introduce nuevos aspec·
tos en la estructura de las formas percibidas.
Sin embargo, estos factores no son unicos en
Ia estructura de las formas percibidas, pOl' eso,
los profesores A. Michotte y G. L. Thines (pags.
978-1002) y W. Witte (pags. 1003·1027), ademas
analizan los complementos amodales y las refe·
rencias sistematizadas de los factores exteriores
ell la percepcion de las estructuras. Con esto
termina Ia parte correspondiente a las estructu-
ras perceptivas.
En la quinta y ultima parte (pags, 1029-1134)
estudia los problemas limitrofes de Ia percep-
cion, presentados en dos capitulos POl' el profe-
sor C. F. Graumann (pags. 1031·1095) y el cola-
borador de la redaccion H. Erke (pugs. 1097·
1134) acerca de las actitudes personales, el sue-
no y los sueiios y su influencia en el proceso
perceptivo y en la elaboracion de los resultados
de la percepcion. Ambos capitulos aclaran
aspectos individuales que afectan de hecho las
estructuras perceptivas, En el ultimo capitulo
encontramos los resultados de las Investigacio-
nes exper imentales del suefio y los suefios y su
repereusion en el proceso perceptive y en la co-
rriente de la conciencia; algunos de estos resul-
tados experimentales no se han tenido en cuenta
en Ia sistemariaacidn de la psicologia general,
y son de suma importancia para tenerlos en
cuenta,
Termina Ia obra con los. indices de autores
(pags, 1135·1158) y de materias (pags, 1158·
1179), 10 cual permite una eonsulta rapida y
exhaustiva de todo el material de este extenso
tomo.
Con el presente volumen poseemos una obra
que abarca toda la psicologia general, materia
de tanta importancia para la formacion del psi·
cologo profesional y para toda persona intere·
sada en esta ciencia. Como 10 hemos dicho en
particular sobre cada volumen, queremos sub·
rayar otra vez el nuevo enfoque de la psicologia
general que nos proporcionan los tres vohime·
nes publicados.
Este primer volumen del primer tomo nos
presenta el problema primario de toda dinami·
ea psiquica que es el contacto con el ambiente
externo e interno, y 10 cual se realiza a traves
de la toma de conciencia de tales afecciones y
la presentacion de ciertos contenidos, percepti.
vos en forma de imagenes concretas. EI segundo
volumen (Halbband) del primer tomo estudia
la elaboracion de este material, reduciendolo a
dos problemas basicos: el aprendizaje (senso·
rio·motor e intelectual) y el pensamiento. El
segundo tomo (tercer volumen) trata exclusi·
vamente el problema de la motivacion que es
10 que pone en march a el psiquismo reaccionan·
do en forma determinada y dirigiendo al sujeto
hacia ciertas metas. De esta estructura de la
problematica de la psicologia general se des·
prende que no puede considerarse toda la acti-
vidad psiquica como si fuese del mismo nivel,
sino que necesariamente debemos admitir dife·
rentes niveles filogeneticos de conducta de don·
de necesariamente derivan diferencias funcio·
nales basadas en las estructurales. Este prohle-
rna se subraya cada dia mas en todas las disci·
plinas psicologicas, pero de manera especial en
la metodologia psicologica. POl' estas razones el
presente Tratado de Psi.cologia General tiene un
valor cientifico especia! para el estudiante y el
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profesional; tal vez solo el estudiante avanzado
podra aprovechar todo el material existente,
pero en todo easo es un verdadero manual cien-
tifico, que servira a toda persona interesada
para encontrar orientacion sobre estos proble-
mas.
La edicion y presentacion tipogrdfica son tan
excelentes que facilitan mucho el trabajo ; que-
remos subrayar de nuevo la Importancia de los
indices de auto res y materias de cada volumen
para su rapida consulta,
MATEO V. MANKELIUNAS
PAUL FRAISSE& JEAN PIAGET (Ed.). Traite de
Psychologie Experimentale, Paris: Presses Uni-
versitaires de France, 1965.
Fasc. VIII· Langage, Communication et Deci-
sion. 308 pags,
Fasc, IX • Psychologie Sociale, 272 pags.
Ya hemos reseiiado en nuestra REVISTA los
primeros seis fasciculos de esta obra tan impor.
tante para el estudio de psicologia experimental
(vease 1963, VIII, 192.193; 1964, IX, 154-155);
ahora acaban de salir otros dos faseiculos y no
nos falta sino el III y ultimo. Lo que hemos
dicho anteriormente debemos confirmarlo de
nuevo: cada uno esta escrito por especialistas
en la materia.
El .faseiculo VIII fundamentalmente esta de·
dicado a la psicologia del lenguaje, pero no
tanto en relacion con el pensamiento conceptual
sino mas bien como medio de comunicacion;
enfoque que se comprende muy bien en un
tratado de psicologia experimental, pues otros
matices psicologicos del lenguaje se dificultan
demasiado exp~rimentalmente. Sin embargo,
para complementar este aspecto los auto res ha·
cen notar deducciones psicologicas en los luga.
res correspondientes.
El capitulo XXVI (pags. 1·92) esta dedicado
por completo a estos aspectos del lenguaje, pero
complementados en lugares correspondientes
con las conclusiones de la lingiiistica y la se·
mantica, '10 cual aumenta mucho el valor del
capitulo, y hace mas comprensible las conclu·
siones de la investigacion psicologica experi.
mental. No hay ninguna duda de que el proceso
asociativo tiene mucha importancia en la estruc·
tura de las frases y juicios, por eso en el capi.
tulo siguiente (pags. 93·137), J. Jodelet estudia
el problema de la asoeiacion verbal; lastima
que el autor no haga la distincion entre la afi·
nidad asociativa y el hecho de asociacion, pues
esto explicaria muchos aspectos de la asociacion
de las palabras. Tampoco el autor hace referen·
cia alguna a las observaciones de las escuelas
de psicologia profunda, 10 cual ayudaria a com·
prender otros aspectos del lenguaje. Con mucha
razon insiste el autor en los efectos del contex·
to en los nexos asociativos, 10 cual nos explica
muchos problemas de lectura. Sin embargo, este
capitulo nos presenta los estudios acerca dela
asociacidn verbal que contra dice las eonclusio,
nes del asociacionismo empirico, en el que se
han basado muchas teorfas del aprendizaje. Los
lazos asociativos han de ser comprendidos en
una organisacion esquernatieamente ligada a la
estructura logica intern a de la conducta y no
solo a las determinaciones externas de esta. En
este sentido el capitulo de F. Jodelet es de mu-
cha Importancia para todo estudioso sobre las
teorfas y leyes del aprendizaje.
El capitulo XXVIII (pags, 139.220) estudia
los problemas experimentales de la expresidn
del lenguaje en la lectura, escritura y dibujo.
Nos presenta el resumen de las investigaciones
experimentales del proceso normal en el apren-
dizaje humano, pero al mismo tiempo su co-
nexidn con el proceso del lenguaje. Claro esta,
no se tratan todos los problemas referentes a
los problemas especificos de la Iectura, la eseri-
tnra y el dibujo; sin embargo, las bases expe-
rimentales firmes dan mucha luz para la solu-
cion practica de estos problemas en la activi·
dad profesionaI del psicologo 0 tambUiri del
maestro en la escuela. Aun cuando no se trata
el problema de la proyeccion personal en estas
actividades psiquicas, porque no fue la inten·
cion del autor, sin embargo el psicologo exper.
to encontrara las bases necesarias para ello;
solo al hablar del problema del dibujo (pags,
214·217) nombra este aspecto sin detallar la
magnitud de la hipotesis de los tests proyecti.
vos, y sus bases experimentales.
EI capitulo XXIX (pags. 221·306) nos intro·
duce en los problemas de la decision en la
conducta humana; aun cuando los aspectos lin·
giiisticos nos explican algo al respecto, sin em·
bargo este topico hubiese quedado mejor rela·
cionado, con las investigaciones experimentales
acerca de la voluntad. Aun cuando se trata de
un solo aspecto, de la decision, 0 sea de su
relacion con el pensamiento conceptual, este
aspecto no nos explica toda la complejidad del
problema y sus fases. Sin embargo, como com·
plemento el capitulo esta bien planeado y pre·
senta 10 fundamental del problema.
El faseiculo IX y ultimo trata los problemas
experimentales de la psicologia social; claro
esta que no encontramos una exposicion siste·
matica de todos los problemas de psicologia so·
cial, porque no todos pertenecen al campo de la
investigacion experimental, ni tampoco todos los
problemas han encontrado sus metodos adecua·
dos. Sin embargo, los problemas basicos los te·
nemos resumidos en cinco capitulos bien estruc·
turados.
Desde el primer capitulo de este faseiculo
(pags. 1·58), se puede ver -con toda la claridad
de como tanto los directores del presente Tra·
tado como sus colaboradores han delimitado el
campo de la psicologia social del de la socio·
logia; porque muchos, especialmente los nortc·
americanos, no hacen una distincion ncta y clara
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entre estos dos campos de Investigacion. Por
esta sencilla rasdn el capitulo XXX comienza
por los problemas de la Interaccion en los gru-
pos pequefios ; las reacciones del individuo en
presencia del otro y el trabajo en equipo, La
dinamica del grupo necesariamente afecta al In-
dividuo y este ya no obra en forma aislada con
sus propias fuerzas solo, sino en combinacion
con los demas. Este es el problema fundamental
de la psicologia social y ha tenido mas Investi-
gaciones experimentales. EI segundo problema
correlacionado es el de la autoridad (pags, 59·
100), que necesariamente afecta la conducta
del individuo dentro del grupo; esta autoridad
puede ser impuesta por alguien 0 puede ema-
nar directamente de las necesidades y aspiracio-
nes de sus eomponentes {leader}. La influencia
del leader es mucho mas eficaz que Ia de un
jefe; sin embargo estas influencias no son Ili-
mitadas, ellas tambien tienen sus Iimites, como
es. natural en cualquier grupo humano .
. Dentro de un grupo el individuo no solo
reacciona en forma distinta de la situacion indio
vidual, sino que hasta sus funciones cognitivas
quooan afectadas por estas influencias, por eso
comprendemos otro problema de la psicologia
social, que e.s la percepcion del otro (pags. 101·
169). Como toda la dinamica de la conducta
necesariamente comienza por el contacto con su
arnbiente fisico y social, estas funciones necesa·
riamente influyen sobre la motivacion y la mis·
rna conducta, 0 sea, sobre la manifestacion exter·
na de entrar en relacion funcional con el am·
Mente 0 las cosas que rodean al individuo. Aun
mas, no solo las funciones sensitivas que dan
afectadas sino tambien las superiores (pensar y
querer), 10 cual conduce a la elaboracion de las
pautas de conducta human a ; esto no explica
como las reacciones culturales y las institucio·
nes afectan el individuo en su tot ali dad. Este
es el otro problema presentado en forma muy
resumida, pero la bibliografia complemeJ,lta 10
que puede faltar al lector 0 estudi.oso.
EI individuo en esta situacion social concreta
huscr! la comunicacion por diferentes medios y
este es el problema de la comunicacion (pags.
171.216) como medio de contacto, tanto con los
otros individuos como con las instituciones;
este proceso siempre es indirecto porque solo
raras veces hay comunicacion directa entre los
psiquismos. Sin embargo, la comunicacion hu·
mana sigue sus normas especificas que son
objeto de estudio.
Y, por ultimo, el capitulo XXXIV estudia las
relaciones preferenciales y las medidas socio·
metricas (pags. 217·270); las preferenciales y
las actitudes humanas afectan el comportamien·
to tanto cualitativa como cuantitativamente, y
estos aspectos pueden ser medidos con los me·
todos actuales.
Con estos dos faseiculos ya se completan los
oeho y no falta sino uno solo sohre la psico·
fisiologia del comportamiento (previsto co·
mo III en Ia serie, que abarcaria otros tres ca-
pitulos) , los cuales esperamos para pronto. En
esta forma se completa el Tratado de Psicologia
Experimental con mas de 2.000 paginas y de
gran valor cientifico; no dudamos en afirmar
de que el presente Tratado sera una enciclope-
dia de psicologia experimental, y sera de obli-
gada consulta tanto para los estudiosos como
para los profesionales. Esperamos que los diree-
tores complementaran los nuevos fasciculos pr e-
vistos de antemano con un suplemento de indi-
ces de autores y materias, porque este ser'ia un
instrumento valioso e indispensable, para toda
consulta rapida y eficaz.
La edicien es magnifica tanto desde el punto
de vista de la metodologia cientifi-ca como de
la pulcritud tipogriifica, 10 cual facilita el mis-
mo uso, Esperamos que el lector castellano ten'
dra Iacil acceso a esta verdadera fuente de In-
formacion acerca del estado actual de la psico-
logia experimental.
M.UEO V. MANKELIUNAS
D. KRECH, R. S. CRUTCHFIELD & E. L. BALLA-
CHEY. Psicologia Social. Traducido del Ingles
por el doctor Alfonso Alvarez Villar. Madrid:
Biblioteca Nueva, 1965, 596 pags. Precio: 500
pesetas.
Los autllres son ya suficientemente conocidos
por sus publicaciones sobre problemas de psi.
cologia social en ingles y traducidas a otros idio-
mas, de las cuales se de8taean de una manera
especial Theory and Problems of Social Psycho.
logy, New York· London: Mc Graw.Hill; 1948,
e Individual in Society· A Textbook 0/ Social
Psychology, New York· London: Me Graw·Hill,
1962; de esta ultima obra tenemos la presente
traduccion al espanol, y como reza el subtitulo
ya no se trata de algunos problemas y teorias
de la psicologia social, sino de un manual para
el estudioso. Sin embargo, aun cuando dicen los
auto res que es un manual para el estudioso en
primer lugar, sera de suma utilidad para toda
'persona cult a que se interese por estos proble-
mas tan actuales en nuestro medio. Felicitamos
sinceramente al traductor y a los edit ores por
seleccionar esta obra para el lector castellano,
pues todas las publicaciones de nuestros autores
se caracterizan especialmente por la sistemati·
zacion de la enorme cantidad de material que
se publica cada dia en otros indiomas.
La intencion de los auto res es "escribir una
introduccion coberente y exhaustiva a la psi co-
logia social" (pag 15). "La psicologia social
es. .. la ciencia de la conducta del individuo
dentro de la sociedad" (pag. 19). "Para elaborar
una conducta social, la psicosociologia tiene que
basarse en la psicologia general. Hay que cono-
cer 108 objetivos de las personas y como perci·
ben, piensan y aprenden para intuir Ia conducta
del hombre que se relaciona con otros" (pag.
21). Por eso, la preparacion del psicologo social
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necesariamente implica el conocimiento de las
disciplinas psicologicas, de sus leyes y apfica-
ciones, para poder actuar adecuadamente en su
tarea profesional.
Con tal proposito de los autores se comprende
el plan del libro, el cual ellos mismos resumen
en esta forma: "Pasando del estudio de los
pensamientos y de los deseos del individuo al
de los grupos y organizaciones. En la primera
parte discutiremos con algtin detalle los tres
[aczore« psicologicos btisicos, reconocimiento,
motivacion y respuestas interpersonales, que
moldean y a su vez reflejan el influjo de Ia
conducta interpersonal. En la parte II conside-
raremos, ademas, la forma en que las creencias,
los sentimientos y las relaciones se constituyen
en actitudes, esto es, en sistemas que juegan un
papel crucial y continuo en la conducta social
humana. Al discutir las actitudes intentaremos
aclarar su naturaleza, 'los metodos empleados en
8U deteccion y medida, los procesos de su for·
macion y la forma en que pueden variar. En la
parte III descrihiremos la circunstancia social
y cultural del hombre, seleccionando, de una
manera especial, los aspectos que se reladonan
con la naturaleza y la utilizacion del lenguaje,
los efectos de las clases sociales, el deseo de
status, la motivacion social, las norm as cultura-
les, los valores y las creencias. En la parte IV
terminaremos nuestro estudio de la psicologia
social localizando nuestra atencion hacia el
grupo: la forma cn que esta organizado, la na·
turaleza del caudillaje, Jas fuerzas y las limita·
ciones de una colectividad, asi como sus efectos
daiiinos 0 saludables sobre la expresion de la
individualidad" (pag. 23).
La materia de estas cuatro partes la encon'
tramos resumida en 41 orientaciones y desarro·
lIada en los capitulos correspondientes; las lIa·
madas orientaciones son como tesis, en las que
se formula la doctrina propuesta en forma de
leyes y teorias de esta joven ciencia. Esta forma
precisamente va cncaminada' a cumplir con el
primer proposito que los autores expresan de
la siguiente manera: "Nuestro primer objetivo
es el de dar una estructura armonica a to do 10
que el hombre sabe sobre sus semejantes y para
ello hcmos solicitado la colaboracion de la an·
tropologia, de la psicologia general, de la psico·
logia de la personalidad, de la psicologia social
y de la sociologia, para poner de manjfiesto Is
concordia que existe entre estos datos y entre
estas teorias. En otras palabras, hemos intentado
lIegar a una ciencia de la psicologia social que
aparezca como todo organico hasta el punto en
que ello sea posihle en un terreno tan cam·
hiante y tornasolado" (pag. 24).
Como el segundo ohjetivo manifestado por
Jos autores es "crear un instrumento de ense·
iianza efectiva" (pag. 24), por consiguiente la
estructura de cada capitulo va encaminada a
este ohjetivo. Luego de exponer las ideas, pre·
sentadas en forma de tesis, y prohadas en forma
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accesible al estudioso, dan Ia recaphulacida de
la unidad dialectics, para presentar luego Ia s
notas tomadas de otros autorcs que ilustran al-
gunos aspectos de las ideas principales del capi-
tulo. Estas notas conereran muy bien las teorias
expuestas, pero algunas son demasiado propias
de la vida norteamericana y pueden ser poco
comprensibles para el lector latino. Compren-
demos que en una traduecion no era posible
sustituir esas notas por otras tomadas de Ia
vida mas eercana al estudiante, pero esta tares
ya toea al profesor de la materia que vaya a
utilizarIo como texto.
Termina el libro con la bibliografia (pags.
549·567), indice de autores (pags, 569.577), e
Indice de materias (pags. 579.596), 10 cual faci-
lita al lector culto Ia consulta rapida del mate-
rial necesario para profundizar ciertos aspectos
de la materia.
EI merito de la presente ohra consiste en que
los autores, utilizando una' cantidad de datos
de otras ciencias del homhre han sahidoenfo-
car los prohlemas desde el punto de vista psi-
colOgico, ya que la psicologia social aun roan·
do requiere la colahoracion de otras ciendas,
sin emhargo seguira siendo una disciplina psi.
colOgica y de ninguna manera un capitulo de
la sociologia 0 la antropologia. Este es un gran
merito del texto mencionado, porque en esta
forma el estudiante podra entrar en 511 propio
campo y no meterse en campos que no Ie co-
rresponden.
Sinceras felicitaciones al traductor por la muy
acertada seleccion de la ohra tanto desde cl
punta de vista cientifico como didaclico 'yal
editor por la manera tan pulcra de la presen·
tacion, pues esto influira mucho en el proceso
didactico del estudiante; al mismo tiempo que-
remos subrayar 10 aeertado de toda la' coleedon
de las Publicaciones de la Revista de Psicolof(ia
General y Aplicada, editadas por Editorial Bi·
hlioteca Nueva, 10 eual aportara mucho a todo
lector de hahla castellana. EI libro sera en pri·
mer lugar muy litH a to do estudiante de psico·
logia, sociologia y antropologia, y en general a
todo lector que tenga que ver con los proble·
mas del hombre en su totalidad 0 con alg{m
aspecto humano en la actividad profesionaI.
MATEO V. MANKELIUNAS
J. PAULUS. Les fondements theoriques et
methodologiques de la psychologie. Bruxelles:
Ed. Charles Deseart, 1965, 180 pags. Precio:
SchFr 25.50.
EI profesor Jean Paulus, de la universidad
de Lieja, inicia la coleccion Manuels et Traites
de Psychologie et de Sciences Humaines con
este volumen, dedicado a los fundamentos tca-
ricos y metodologicos de la psicologia; proble-
ma que actualmente ocupa tanto a psicologos
american os como europeos, y tal vez mas "
estos iiltimos, porque algunos ven ciertos pe-
ligros para el desarrollo de esta ciencia,
En el primer capitulo (pags, 5·9) el autor
nos presenta el Ingar de Ia psicologia en el
conjunto del conocimiento humano adhir ien-
dose a la Inspiraeion de A. Comte de que este
conocimiento comienza desde las matematicas
para lie gar a la sociologia pasando por la fisica,
la hiologfa y la psicologia; 0 sea, la psicologia
es una de las ciencias naturales. En el segundo
capitulo (pags. 11-61) partiendo de que la psi.
cologia tiene su Iugar en el conjunto de las
ciencias hioldgicas (en sentido amplio) estudia
el comportamiento 0 la vida de relacion con
el ambiente, comparando esta relacion en los
diferentes niveles de la vida; por consiguiente
el estudio cientifico de los hecbos psi qui cos
debe basarse en el estudio de niveles de com-
portamiento. Este capitulo esta dedicado a los
fundamentos teoricos de la psicologia y se com-
plementa posteriormente con el capitulo cuarto,
donde estudia los niveles de la conducta. EI
tercer capitulo (pags. 63·123) estudia los me-
todos de la psicologia, pero no se contenta con
la mera enumeracidn de estos (metedica) , sino
que analiza las posibilidades de cada uno para
acercarnos al conocimiento cientifico de la rea-
lidad psiquica (tanto animal como humana),
por eso pasa a la metodologia psicologica, en el
sentido estricto de este termino. Entre los me·
todos comunmente usados nos presenta 10 posi.
tivo y 10 deficiente de la observacion, la' expe·
rimentacion, la medida psicolOgica y la necesi·
dad de complementar estos metodos con los
usados en las ciencias humanas propiamente
dicbas; porque en este sentido el autor coloca
la psicologia entre las ciencias naturales, donde
la psicologia ocupa un lugar especial por unir
las primeras con las ciencias humanas. De aqui
el problema metodolOgico de la explicacion en
psicologia (pags. 112·123) . En el cuarto capitulo
(pags. 125.151) trata el problema basico de la
metodologia psicologica 0 sea de los niveles
del comportamiento que da mucha reflexion
pal'a la metodica psicolOgica; segun los niveles
del comportamiento el psi colo go debe formu·
lar .sus hipotesis explicativas 0 de probabilida-
des para alcanzar un verdadero valor cientifico.
Aun cuando presenta el problema muy resumi·
do, sin embargo el enfoque es acertado y preve
para el estudioso posibilidades de solucion. EI
quinto y ultimo capitulo (pags. 153·165) pre·
senta la diferenciacion entre las ciencias psico·
lOgicas, 0 sea, la' division esquematica de la psi.
cologia, que puede ser utH para los princi·
piantes. Y term ina con una bibliografia basica
para las diferentes disciplinas psicologicas
(pags. 167.174).
El presente libro de J. Paulus, aunque apa·
rece en Is coleccion de manuales universitarios,
sin embargo presenta los problemas fundamen·
tales de la metodologia psicolOgica en forma
breve y esquematica, muchas veces sin dar so·
luciones buscadas, pero Ia presentacidn del pro-
-blema hace reflexionar especialmente a los in-
vestigadores sobre los nuevos caminos necesa-
rios para complementar los resultados actuales
y para prevenir a la psicologia de posihlcs
crisis en el futuro.
EI libro sera de suma utilidad para profeso-
res de psicologia, para psicologos profesienales
y podrd servir muy bien para estudiantes avan-
zados; de Ignal modo es muy recomendable a
todas las personas dedicadas en una' u otra
forma a las ciencias humanas.
MUEO V. MANKEUUNAS
E. CERDA.Una psicologia de hoy. Barcelona:
Herder, 1965, XVI + 709 pags, Precio: $ 185,
Toda puhlicacidn original de psicologia en
Iengua espanola nos llama la atencion, porque
la mayor parte de 10 que se publica son tra-
ducciones. Esta necesidad la ha senrido el doc-
tor Enrique Cerda, jere del Departamento de
Psicologia Clinica de la catedra de Psiquiatria
de la Facultad de Medicina de Barcelona, como
nos 10 expresa en las siguientes palabras: "La
necesidad de escribir un libro de psicologia
actual, integrarido en eI, en la medida de 10
posible, las aportaciones cientificas de las di-
versas escuelas de la moderna psicologia, y
hacerlo pensando en las necesidades del lecto·r
espanol, fue convirtiendose de un vago deseo
en la paulatina y progresiva materializacion de
este volumen que hoy sometemos a la conside-
racion de los profesores y estudiantes de psico-
logia en lengua castellana, a la de nneslros
cole gas y a la de nuestros amigos lectores ...
No ha sido nuestro pro po silo escribir un manual
de psicologia general sino una obra que simnl-
taneamente tuviera en cuenta los problemas evo-
lutivos y diferenciales, los normales y los anor-
males, los teoricos y los aplicados. Tampoco
hemos concebido este libro pensando en nn
grupo de lectores en particular ~sludiantes
de psicologia medica 0 pedagogica u otras-;
nuestro deseo ha sido que pudiera servir como
guia de un curso de psicologia en Divel univcr-
sitario 0 proximo a el, sin especificar el sector,
y lambien para que todo lector cou una base
cultural suficiente encontrara informacion so-
bre los puntos y problemas fundamentales de
la psicologia de nuestro tiempo" (pag. 2)_
Cenidos al proposito del autor entramos a
considerar el libro: en primel" lugar, hasta el
mismo titulo "Una psicologia de hoy" corres-
ponde a su finalidad, porque nos presenta no
una rama determinada de la psicologia, sino
mas hien una introduccion a toda la proble-
matiC3' actual de esta ciencia. Aun cuando d
proposito del autor es ofrecer un resumen. de
los principales problemas actuales de la PSlCO-
logia, sin embargo ello puede prestarse a ciCl"'
tos equivocos en la lectura, porque el lector no
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podra pre cisar el meollo de ciertos prohlemas;
en camhio, para un lector especializado puede
parecer en algunos aspectos demasiado superfi-
cial y de vulgarisacidn cientifica. Esto ultimo
es 10· que caracteriza el tono general de la pu-
blicacien.
En la Introdnccien (pags, 7·11) el autor apar-
tandose -con toda la razon-c- de la concepcion
tradicional de la psicologia, la concihe como
"ciencia ·que estudia el comportamiento huma-
110 ••• con metodos cientificos" (pag. 7). Este
cambio en un lihro en espafinl significa un en-
foque realmente nuevo y acertado. A partir de
esta concepcion de la psicologia el autor divide
la oLra en seis partes, mas no de la misma ex-
tension material, ni de la JIlisma profundidad y
olaridad necesarias en toda ohra que pretenda
ser de caracter cientifico.
Elcontenido de la primera parte (pags, 15·
HI) es muy variado: comienza por presentar
brevemente la historia de la psicologia hasta
nuestros dias, y las diversas escuelas segun su
ohjeto y metodos; luego trata el prohlema del
metodo de la psicologia de hoy, donde se ha
apartado del enfoque filosc'ifico y se ha IIcer·
cado al cientifico; y, por ultimo, en esta misma
parte presenta los intentos de sistematizacion y
aplicaciones practicas a la vida human a, en 13
actividad profesionaI del psi colo go. Lo mas acer·
tado de esta parte es, sin duda, 10 referente a
los metodos y el lenguaje cientifico. Con toda
razon present a la necesidad del metodo cien·
tHico, del clinico, del experimental y del feno·
menologico "analisis eualitativo de las experien·
cias psiquieas" (pag. 70) ; huhiera sido necesa·
rio .mencionar tambien el metodo de las cien·
eias sociales contemporaneas, pues la persona
nunea actua' en forma aislada, sino en relacion
con sus Jlemejantes. Otro aspecto muy positivo
es 10 referente al lenguaje cientifico que nece·
sariamente afecta a la psicologia. Actualmente,
ademas del lenguaje conceptual es indispensa·
ble valerse del lenguaje matematico, que aun
cuando encuentra bastante resistencia en algu.
nos campos, va conquistando cada dia mas par·
tidarios.
La parle segunda (pags. 115·158) expone bre·
vemente los principios de la genetica' y de la
psicologia evolutiva; es la parte mas resumida
y por eso no siempre se integra hien en la tota·
lidad de la ohra, porque en tan hreves paginas
se hace imposible presentar las dos disciplinas
independientes, que precisamente por la canti.
dad de datos experimentales se separaron de
otras .disciplinas hiologicas y psicolc'igicas.
La parte tercera (pags. 161·226) trata las ha·
ses fisiolc'igicas del comportamiento humano:
comienza el autor por el sistema nervioso desde
la periferia hacia el centro y luego los organos
efectores, que van tambien dirigidos por el sis·
tema nervioso.
La parte euarta (pags. 229.281) eslli dedicada
a la motivacion y las emociones; aun cuando el
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autor -tal vez siguiendo el ejemplo de auto res
norteamericanos- pone estes problemas antes
de la actividad cognitiva, sin embargo seria
mucho mas consecuente en primer Iugar tratar
las funciones cognitivas y luego los camhios
que se producen en el interior del organismo
psiquico, porque toda dinamica comienza cuan-
do el organismo entra en contacto con el am-
hiente interno y externo, y esto no es otra cosa
sino el conocer.
La parte quinta (pags, 285·433) se titula "Efi-
ciencia" y trata sohre todas las funciones cog-
nitivas comenzando por la percepcien y termi-
nando con las funciones intelectaales; cada
fun cion cognitiva es analizada con detencion,
especialmente la inteligencia, las aptitudes y las
maneras de medirlas.
La sexta y ultima parte (pags. 437-635) plantea
los problemas de la personalidad 0 de la sistesis
psiquica: su estruetura, factores determinantes,
Integracion, madurez psiquica, conflietos y
Irustraciones, trastornos de la personalrdad y
principales metodos de tratamiento. Claro esta,
en doscientas paginas era materialmente impo·
sible resumir todos estos problemas, pero por 10
menos ofrece una vision general de los princi.
pales aspectos del estudio cientific.o de la per·
sonalidad.
Termina la obra con un diccionario de los
terminos psicologicos empleados en el libro
(pags. 637·682), indice de autores (pags. 685·
694) y de materias (pags. 695·709), todo 10 cual
facilita la lectura al lector no. familiarizado con
Ia- terminologia cientifica hasica.
Este breve resumen del contenido puede dar.
nos la idea de como el autor ha logrado cum·
plir los propositos senalados al comienzo; si
respecto de algunos problemas de la ciencia
psicolc'igica, tan extensa actualmente, no ha 10'
grado presentar 10 bastante, sin embargo en las
partes fundamentales si analiza los problemas
de psicologia en forma accesibIe al estudiante
y al lector de cultura suficiente. Si en algunas
partes no se ha logrado 10 propuesto, el autor
seliala dohle hibliografia: ohras recomendadas
(que son muy hi en seleccionadas de entre tan·
tas) y obras citadas, que no siempre van para-
lelamente; entre las obras recomendadas nos
indica hrevemente su contenido y valor para
poder orientar al joven lector, como tamhien
los datos bihliograficos de lall traducciones ya
puhlicadas, 10 cual facilita la tarea.
Aun cuando el aut or no lleva a caho la tota·
lidad de sus propositos, sin embargo el ensayo
puede servir como hase para futuras ediciones,
porque pensamos que el lihro tendra exito en·
tre los lectores de habIa castellana.
MATEO V. MANKELIUNAS
GORDON W. ALLPORT. La personalidad. Su con·
figuracion r desarrollo. Trad. de Ismael Antich.
Barcelona: Ed. Herder, 1966, 689 pags. Precio:
$ 172.00.
Gordon W. Allport, profesor de psicologia
desde 1930 en la universidad de Harvard, es uno
de los personajes mas representativos de Ia psi.
cologia contemperanea, porque en eI se sinte-
tizan las corrientes actuales de manera admira-
ble. Gordon W. Allport como discipulo de W.
Stern y como conocedor de la direccion expe-
rimental de sn propia universidad de Harvard,
integra en forma admirable las dos tendencias
actuales en la psicoIogia: Ia americana y Ia
alemana.
El fruto de esta sintesis fue su famoso estudio
Personality: A Psychological Interpretation en
1937 (Trad. castellana: Psicologia de la persona·
lidad. Trad. de Miguel'Murmis. Buenos Aires:
Ed. Paidos, 1961, 2l!-edieion 1965, 576 pags.) ,
que sirvio de texto en muchas universidades y
fue corregida y revisada varias veces por el
mismo autor como fruto de sus investigaciones.
Pero en 1963, despues de publicar varias edi-
ciones de su obra maestra, publica su Pattern
and Growth in Personality (New York: Holt,
Rinehart and Winston, 1963), que en parte es
una nueva edicion de la obra anterior y en par-
te una obra nueva. Por eso eI mismo autor en
el prefacio dice textualmente: "Este libro, en
cierto modo revision puede considerarse co·
mo enteramente nuevo Pocos son los parra·
fos que han permanecido identicos. La mayor
parte de las investigaciones citadas son recien'
tes" (pag. 13).
Esta revision se debe ados factores nombra·
dos por eI mismo aut or en el prefacio: primero,
las investigaciones recientes han aportado nue·
vas Iuces sobre eI tema; y segundo, en esos
tiltimos aiios han surgido nuevos movimientos
en el campo de Ia psicoIogia que han ejercido
una provechosa influencia. Estas son las razo·
nes de una nueva revision, 10 cuaI hace mas
comprensibIe y actualizada Ia primera obra;
aI tiempo que se ve como Ia primera obra no
represent a eI pensamiento actual del autor.
La presente ohra esta dividida en cinco par·
tes (10 mismo que Ia anterior) y veintidos ca·
pituIos.
En Ia primera parte -Estudio preliminar de
la personalidad (pags. 17·78)- nos presenta un
cuadro de Ia personalidad destacando los con·
ceptos de individualidad y de persona, en opo·
sicion a Ia costumbre de presentarla como un
mosaico de elementos y procesos fragmentarios,
10 cual no nos muestra Ia personalidad real sino
una artificial. "Pero ocurre frecuentemente que
eI cuadro de Ia personalidad que nos ofrecen
es eI de un desunido mosaico de elementos,
puntuaciones de test y procesos fragmentarios,
sin una interreIacion vital. Este cuadro sin vida
no puede satisfacer a quien cree que Ia indivi·
dualidad del hombre, Ia orientacion de su vida
y el sistematico entreIazamiento de sus cuali·
dades hasicas son los puntos centraIes de Ia per·
sonalidad" (pag. 40). Luego de comparar este
concepto 10 confront a con los de temperamento
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y caracter, para proponernos su propio coneepto-
de personalidad en estos terminese "Personali-
dad es la organizacion dinamica en el interior
del individuo de los sistemas psicojisicos que
determinan su conducta y su pensamiento carae·
teristicos" (pag. 47).
La segunda parte -Desarrollo de Ia persona-
lidad (pags, 879.367)- Ia mas extensa, esta de-
dicada a su idea central del concepto del Self
(si mismo) como organizador original de todos
los procesos de aprendizaje y conocimiento,
accion y efecto, sobre Ia base del estrato In-
consciente, las motivaciones personales y socia-
Ies, gracias a 10 cual Ia personalidad llega a Ia
madurez como unidad normal e mtegrada. Esta
es Ia parte de Ia obra anterior que ha sido
ohjeto de las mayores ampliaciones y retoques,
sobre 10 cual eI autor ha expuesto los resulta-
dos de sus estudios e investigaciones durante
veinticinco afios, Por eso "Ia personalidad ma-
dura: 1. tiene una amplia extension del senti do
de si mismo; 2. es capaz de estahlecer rela-
clones emocionaIes con otras personas, en Ia
esfera intima y en Ia esfera no intima; 3. posee
seguridad emocional fundamental y se acepta a
si misma; 4. percibe, piensa y aetna con pe·
netracion y de acucrdo con la realidad exterior;
5. es capaz de verse objetivamente a si misma
(de cono~erse a si misma); y posee eI senti do
del humor; 6. vive en armonia con una filoso·
fia unificadora de Ia vida" (pags. 366·367).
En la tercera parte -Estructura de la perso·
nalidad (pags. 369-462)-, se estudian los ele·
mentos basicos de la personalidad 0 como los
llama el autor las "caractedsticas comunes", a
las cuales se unen las disposiciones individuales
y personales de cad a individuo. Por eso, el
autor term illa esta parte anotando que "Desde
un punto de vista estrictamente empirico, la
psicologia apenas ha entrado en esta area de
investigacion. Su mas Hrme conviccion es tal
vez Ia de que no hay ninguna personalidad en·
teramente unificada. EI patron no llega nunca
a ser compIeto. Lo mas que podemos esperar
es hallar un cierto grado de congruencia y di·
recciones de desarrollo mas 0 menos constan·
tes" (pag. 462).
En Ia cuarta parte -Estudio de la personali.
dad individual (pags. 463-576)- se estudian los
metodos de investigacion de aIgunas manifesta·
ciones de la expresividad de la persona. Es in·
teresante la afirmacion siguiente: "Las tecnicas
proyectivas son metodos espcciales que se pro·
ponen descubrir eI contenido inconsciente .de
una vida mientras que Ia conducta expreslva
es el con~tantc flujo de manera y estilo que se
transparenta en todos y cada uno de los actos
de Ia conduct a adaptativa" (pag. 575).
Y en Ia quinta parte -COllocimiento de la
personalidad (pags. 577·665)- se est~dia el co·
nocimiento inmediato de la personahdad (per.
cepcion, empatia, comprension), de si mismo y
del otro; estos aspectos - constituyen eI instru·
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mental basico para el trabajo del psi colo go.
Especialmente el ultimo capitulo -La persona
en psicologia- nos presenta una sintesis de 10
anteriormente dicho; aun cuando oeste capitulo
puede parecer a algunos mera filosofia, sin em-
bargo la reflexidn sobre 10 estudiado en los
capitulos anteriores justifica plenamente su exis-
ten cia .. A esta objecion responde el mismo
autor diciendo: "Todas las opiniones que hemos
considerado estan implicitamente relacionadas
con los principios filosoficos hasicos ... Unica-
mente hemos examinado en nuestro estudio el
aspecto peicolcgico de estas doctrinas. Para co-
nocer la persona humana como un todo debe-
riamos situarla en el contexto cosmico de acuer-
do con los principios de una teoda filosOfica.
La filosofia de la persona es inseparable de la
psicologia de la persona ... No obstante, corres·
ponde al psicologo una importante contribucion
al estudio de la personalidad. Su detail ada in.
vestigacion y exam en de los hechos evita que
se filosofe erroneamente. Ya que una filosoHa
de la persona no puede ser correcta si contra·
dice abiertamente hechos comprobados" (pag.
658).
Termina la obra con un in dice de autores
(pags. 669-678) y de materias (pags. 679·689),
que facilitan una consulta rapida.
Si la primera obI'a de Gordon W. Allport se
ha convertido en un texto clasico, esta segunda
sera no solo un complemento_ de la anterior
sino su coronacion, porque presenta las ideas
bien maduradas y confrontadas con todos los
datos que proporcionan las investigaciones ex·
perimentales. Se diferencia de otros tratados so·
bre psicologia de la personalidad en que no
solo suministra los datos particulares, sino que
propone una ir,tegracion de todo 10 conocido
hasta el momento para' enfocar la persona y el
individuo en su totalidad.
Estas pocas ideas presentadas en forma dema·
siado esquematica muestran ya el valor y la
importancia de Ia obra de Gordon W. Allport.
POI' coltsiguiente, sera indispensable para todo
psicoIogo y para toda persona interesada en los
problemas de psicologia de la personalidad,
porque la presentacion de las ideas es tan clara
que no necesita mayor preparacion en psicolo.
gia general y social, de donde el auto l' tom a los
principios para la presentacion actual de los
problemas modernos._
La presentacion material de la obra es impe·
cable como todas las ediciones de la casa edi·
tora Herder.
MATEO V. MANKELIUNAS
H. REMPLEIN. Tratado de psicologia evoluti·
va. EI nino, el joven y el adolescente. Trad. de
Angel Aymat Otasolo. Barcelona. Madrid: Ed.
Labor, 1966, XXIII .+. 756 pags. Precio:
$ 194.40.
Grim acierto han tenido los editores para se.!.!.!.!.!.!.!.!.
leccionar esta obra y presentarla al lector espa- l' l' l' l' l' l' l' l-
fio], porque las diez ediciones originales ya a a a a a a a a
dicen mucho, y POI' esta l'8zon el libro de H. I. I. I. I. I. I. I. I.
Remplein sirvio a muchos estudiosos de psi co· ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,.
logia en Alemania como texto de estudio y ver·:·:·:·:·:·:·:·:·
dadero libro de consulta a los profesionales en ~~~~~~~~
sus lab ores.
Heinz Remplein, paicdlogo y pedagogo, co· ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,.
noce como nadie el problema complejo de la a a a a a a a a
edad evolutiva y ha sabido unir su erudicidn ~~~~~~~~
cientifica con el enfoque practice en la presen- t- t- t- t- t- t- t- t-
tacidn de estes problemas. POI' esta razdn los s s s s s s s s
editores acertadamente dicen: "En el se ofrece e e e e e e e e
un panorama coherente y exhaustivo de cuanto n n n n n n n ~
se ha investigado en psicologia experimental.!.!.!.!.!.!.!.!
acerca de estas fases graduales del desarrollo ~~~~~~~~
humano que son la ninez, la juventud y la ado· ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,.
lescencia. EI auto 1', a la vez psicologo y peda'l'l'l'l'l'l'l'l'
gogo ha sabido articular en torno a la evolucion ~~~~~~~~
de la personalidad humana los minuciosos resul·[·[·[·[·[·[·[·[·
tados de la psicologia profunda, de la psicologia a a a a a a a a
infantil y de la psicologia social". (pag. V).
EI objeto de la presente obra es "dar una a a a a a a a a
vision total de desarrollo psiquico del hombre e e e e e e e e
desde que nace hasta su plena madurez (pag.:.:.:.:.:.:.:.:.
VII). Y esto persigue el autor a traves de toda 1111111111111111
su obra. Sin embargo, para presentar los resul·[·[·[·[·[·[·[·[·
tados de las investigaciones en este campo no ~~~~~~~~
10 hace enumerando las caracteristicas de cada 1111111111111111
ano 0 cada mes de vida, sino que divide todo»»»»
el desarrollo en fases, y destaca las estructuras s s s s s s s s
especificas de cada fase evolutiva. En ests for· '. '. '. '. '. '. '. '.
ma la presentacion del desarrollo no se hace en 11111111
forma de un catalogo de nuevas actividades psi .
qui cas, sino que conociendo cada fase particu·!-!-!-!-!-!-!-!-
larmente se pueden prever los desarrollos ul·········
teriores que condicionan necesariamente 10 pos- i- i- i- i- i- i- i- i-
terior.
Dentro de cada fase evolutiva el auto l' des- ••••••••
cribe las principales funciones psiquicas (el 11111111
pensar, el sentiI' y el querer) con sus subdivi·········
siones y la forma de aparicion de cada una de l l l l l l l l
elIas en las distintas fases evolutivas. Sin em·········
bargo, como muy bien observa el mismo autor, , , , , , , , ,
este esquematismo puede traiciona'r la com pie·········
jidad del psiquismo illfantil; sin embargo la I I I I I I I I
ohra no da esta impresi6n, porque tales distin· .
ciones 16gicas no se limitan a mostrar las solas ; ; ; ; ; ; ; ;
caracteristicas de cada fase sino la estructura I I I I I I I I
evolutiva de cada fase. Este aspecto no solamen- .
te ayuda a comprender la totalidad de ideas"""",
sino que de una manera especial facilitara al l l l l l l l l
estudiante asimilar los conceptos hasicos de!!!!!!!!
esta disciplina psicologica. En toda la obra po- .
demos ohservar no solo los cortes transversales, , , , , , , , ,
sino de manera especial la presentacion longi·
tudinal de la interaccion de las diferentes fases. , , , , , , , ,
EI Tratado esta dividido en tres partes y vein-
te capitulos, con sus suhdivisiones menores para
facilitar la lectura 0 el estudio de toda persona
culta, porque Ia materia es de mucho interll!
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para 108 pedagogos y para toda persona culta,
La parte primera (pags, 1·126) presenta 108
problemas del desarrollo somatico y psiquico
como ohjeto de Ia psicologia evolutiva; Iuego
muestra como esta parte de la psicologia es
una verdadera ciencia y tiene su desarrollo his-
torico; en seguida nos presenta Ios vmetodos
especiales en el estudiode la rrifiez, Ia juventud
y la adolescencia. Durante su desarrollo el nino
se hace un hombre, que estructura su pro pia
personalidad a partir de las bases heredadas y
por contacto continuo con su ambiente cultu-
ral especiaImente con las Instituciones que
for:.entan Ia estructuracion de la personalidad.
La segunda parte (pags. 127·585) esta destinada
a describir las lineas fundamentales del desarro-
llo psiquico desde la nifiez hasta la adolescen-
cia para 10 cual tom a como base los tres gru-
po; de las funciones psiquicas con sus subdivi-
siones, pero sin excederse en un analisie que
hiciera per del' de vista la totalidad del desarro-
llo. EI autor encuentra de que cada fase evolu-
tiva tiene sus caracteristicas peculiares, y 10
que aparece como especifico de una fase, no
nace de Ia nada sino que ·ya estaba en forma
potencial en las fases anteriorlJs y de vez en
cuando se manifestaba en forma esporadica to-
davia no estructurada para aparecer luego en
las etapas posteriores como una caracteristica
que da su cuno a toda la fase. En la compren·
sion e interpretacion de estas estructuras el
sutor presenta las teorias existentes y propone
su criterio personal con las razones que 10 in-
ducen a opinar en tal 0 cual senti do. La tercera
parte (pags. 586·684) esta dedicada a las va·
riaciones del desarrollo psiquico desde la ninez
hasta la adolescencia, las cuales estan condicio-
nadas 0 por factores heredados 0 por los am·
bientales. Respecto de los ultimos encontramos
ideas muy acertadas ace rca de Ia influencia del
amhiente urbano y rural sobre las diferencias
del desarrollo, 10 cual es muy poco ·tratado por
la mayoda de los autores de psicologia evolu·
tiva. EI ultimo capitulo prcsenta ciertas pers·
pectivas de la vida madura, que ya esta conte·
nida en una u otra forma en las fases evolu·
tivas.
Termina la obra con Is bibliografia corres·
pondiente (pags. 685.726) y con el indice de
materias y autores (piigs. 727.756), 10 cual faci-
Iitara su uso en los momentos de consulta ne-
cesaria. Sobre la bibliografia queremos anotar el
hecho de que el autor nos presenta hasta 1200
titulos entre articulos y libros, consultados en
una u otra forma, como puede verse por la
lectura de las paginas anteriores.
Lo que el autor se propone en su prologo 10
realizo en forma admirable a traves de la obra.
Lo importante para el autor es mostrar el des-
arrollo de Ia personalidad y Ia formacion del
caracter personal para Ia vida madura, 10 cual
logra hacer con gran claridad a traves de la
ohra. No omite ninguno de los factores bio16.
gicos y ambientales· que determinan la persona.
lidad futura, locual no solo es objeto de cono-
cimiento .por parte del ipeicdlogo, sino de una
manera especial, objeto de formacion para el
educador. Este aspecto educative se observa a
traves de toda Ia obra, porque si bien el autor
dice que Ia finalidad del Iibro es Ia pura in-
vestigachin psicolegica, el aspecto educativo
practice no fue dejado de Iado.
Todo psicdlogo, tanto estudiante como profe-
sional, todo educador y toda persona que se
interese en una u otra forma por los preble-
mas de Ia psicologia evolutiva, encontrarii en el
presente libro una fuente de Iecturas de- estudio
o de consulta indispensable para toda persona
que tenga que ver en cualquier actividad con
las caracteristicas psiquicas .de las fases evolu-
tivas.
La presentacion material del libro es Impe-
cable y esto dara mucho mas valor en su lee-
tura y estudio, Nuestras felicitaciones muy sin-
ceras a los traductores y editores por propor-
cionar esta fuente de informacion, pues este
libro de H. Remplein no serii un texto univer-
sitario mas, sino un verdadero manual cientifico
tanto para el profesor como para_ el estudiante,
o edllcador, 0 medico.
:MATEOV. :MANKELIUNAS
A. WELLEK (Herausgegeben). Gesamtver-
zeichnis der deutschsparachigen psychologis-
chen Literatur der Jahre 1942 bis 1960. Bear-
beitet von Th. Hermann, G. Nessler, M. Sader,
H. Wellek; redigiert und herausgegeben von
W. Wellek. Gottingen: Verlag fiir Psychologie,
1965, XLVIII + 876 pags. Precio: DM 157.30.
Todo tra-bajo cientifico necesariamente co-
mienza por la documentacion requerida para
conocer 10 existente al respecto; por consi-
guiente, actualmente cada disciplina cientifica
publica sus bibliografias correspondientes, 10
cual cada dia es mas dificil, porque la especia.
lizacion lleva cada dia a un mayor mimero de
publicaciones periodicas y no periodicas. La
psicologia no puede ser una -excepcion de esta
tendencia general en la historia de la ciencia;
y aun mas, la tradicion alemana tiene el orgll'
llo de poseer la prima publicacion completa de
la bibliografia psicologica, pues ya en 1890 el
fundador del primer Laboratorio de Psicologia
Experimental publico en su Zeitschrift fur Psy.
chologie und Psychologie der Sinnesorgane
(Johann Ambrosius Barth Verlag, Leipzig) la
primera lista bibliografica denorninada "Biblio-
grafia de la literatura psico·fisiologica del ano
1389" donde se publicaron alrededor de 900
titulo~ de publicaciones alemanas y extr:mjera's
540/0 en aleman, 25.3 en frances y 15.1 en in·
gles). Desde esta fecha cada ano se publica Ia
bibliografia correspondiente, y asi desde 1894
en colaboracion con los psicologos norte arne·
ricanos se publica- Ia bibliografia en ambos
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idiomas; en elano 1926 se separa la puhliea-
cion de la bibliografia extranjera y pasa al
Archiv fur diegesammte Psychologie (Leipzig);
a partir del afio 1936 se separa definitivamente
la publica cion de bibliografia americana en Ale-
mania y comienza con Ia publicacien Psycholo-
gical Index Ipublicado por Walter S. Hunter),
que actualmente reemplaza Psychological Abs·
tracs.
Aunque por causa de las guerras mundiales Ia
puhlicacion no fue siempre regular, sin emhar-
go en los afios posteriores se publica ron los
afios faltantes: asi sucedid durante la I y II
guerra mundiales, y el presente volumen es el
,complemento de 10 publica do antcriormente
con intervalos irregulares.
En las pagmas introductorias (XIII· XV) en-
contramos las indicaciones bihliograficas acerca
de las publicaciones de bibliografia psicologica,
primero junto con las publicaciones en otros
idiomas, y Iuego a partir del afio 1924 solo la
bibliografia en aleman. En esta forma la pre-
sentacion del profesor doctor Albert W ellek nos
present a las fuentes completas de la bibliografia
psicologica alemana, y luego nos encontramos
con la hihliografia psicologica de los anos 1942-
1960, recopHada de otras publicaciones anterio·
res y complcmentada con un equipo de colabo·
radonis especializados en este campo. En el pre·
sente volumen encontramos 15.595 tilulos de
libros y articulos publicados en diferentes fuen·
tes, tanto en las revistas especializadas en psi co·
logia como en' otras de' contenido general 0
especifico sobre disciplinas conexas con la psi·
cologia.
Cada ano la bibliografia se agrupa en siete
secciones y un apendice: fundamentos (meto·
dos, historia, lliologia, anatomia y fisiologia del
sistema nervioso, y antropologia psicologica),
psicologia- general (con sus subdivisiones), la
vida psiquica anormal y patologica, psicologia
evolutiva (abarcando todas las edades), psico·
logia social y cultural, psicologia diferencial,
psico!ogia aplicada (a los trece -campos actual·
mente aplicables) y el epilogo (sobre los pro·
blemas' de la organizacion de los psicologos,
estructura de los estudios psi colo gicos, proble.
mas profesionales, congresos y reuniones de psi.
cologos) .
En esta forma se hace mas facH buscar lo in·
dicado en la lista general de cada ano, porque
cada lector elimina los campos innecesarios
para su trabajo de documentacion.
Para facilitar la- consulta, un in dice de antores
(pags. 825.876) ofrece todas las garantias de
una consulta rapida y exacta, porque aun cuan·
do en la lista no figura el ano de publicacion
en cada referencia, ya que esta agrupada por
anos, uno encuentra aqui todos los datos necesa·
rios, incluyendo la pagina y numeracion. Cual·
quier consulta de documentacion se hace en
forma rapida y exacta, sin perder ni un solo
minuto del. tiempo necesario.
Esta presentacien de la bibliografia psicolo-
gica es un instrumento muy valioso para todo
psicdlogo de manera muy especial para el Inves-
tigador, quien necesarfamente debe conocer to-
do 10 existente en su campo de trabajo cienti-
fico. Por consiguiente, la publicaci6n sera Indis-
pensable para toda biblioteca de Investigacidn
en el campo psicol6gico, 0 donde los investiga.
dores de otros campos conexos con la psi colo-
gia necesiten la informacion bibliografica de
habla alemana. ' ,
EI lector encontrara no solo to do 10 puhli-
cado en Alemania, sino tambien en algunas
obras de colaboracion aleman a, donde se ha pu-
blicado en aleman alguna cosa.
Nos Ilamd Ia atencion el hecho de que en
algunos detalIes la manera de como la sociedad
alemana presenta las referencias bibliograficas
difiere de la AP A, pero estas diferencias son
secundarias; en 10 fundamental ambas socieda-
des siguen el mismo proceso, porque ambas se
basan en las recomendaciones de la ISO al
respecto.
La edicidn esta muy bien hecha y la presen-
tacion tipografica es tan pulcra que no deja
nada para desear en las ediciones posteriores.
MATEO V. MANKELIUNAS
HEINZ·RoLF LUCKERT(und Mitarbeiter). Rei-
triige zur Psychologie der Gegenwartsjugend.
Basel· Miinchen: Ernst Reinhardt Verlag, 1965,
287 pags. Precio: DM 24.00.
FR. BUGGLE. Heutige deutsche Universitiitsstu·
denten. Eeine empirische Untersuchung weI·
tanschaulicher EinstelIungen. Psychologie Uni-
versalis, Band 8. Meisenhein am Glam: Verlag
Anton Hain, 1965, 116 pags. Precio: DM 14.85.
En las instituciones universitarias donde se
estudian los problemas relacionados con la prc-
para cion en psicologia, existen las investigacio-
nes correspondientes; en los- presentes dos vo-
himenes tenemos el resultado de tales investi-
gaciones en las universidades de Miinchen y
Freiburg i. Br., Alemania.
1. EI doctor Heinz·Rolf Liickert, profesor ti·
tular de la universidad de Munich, nos presen-
ta una serie de investigaciones socio·pedagogicas
hechas por sus estudiantes entre la juventud de
la escuela secunda ria, sobre diferentes topicos.
El presente vol urn en nos presenta temas muy
diferentes: aspiraciones en la vida y profesion,
problemas entre padres e hijos, conceptos acer-
ca de la familia, aspiraciones e ideales, la in·
fluencia de las peliculas en la juventud con-
temporanea, conceptos acerca del papel de los
adultos en la vida social, vivencias personales
de los problemas, sentimiento social y juridico,
etc. En total ten em os el resumen de catorce in-
vestigaciones sobre diferentes tern as, pero todas
con una sola finalidad: dar a conocer la juven-
tud que frecuenta la escuela secunda ria para
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adaptar mejor los contenidos y metcdos de la
ensenanza; 0 sea, se pretende ayudar a los fu-
turos profesores en su labor pedagogiea, Sin
embargo, el psicdlogo encuentra otra perspec-
tiva que Ie interesa mas: conocer los preble-
mas de la juventud contemporanea, pues para
poder guiarla es indispensable conocer sus idea-
Ies concretes. Ademas, encontramos en este yo.
lumen algo que personalmente nos intereso
mucho, y es que el lector puede darse cuenta
del metodo utilizado en todas las investigacio-
nes socio-pedagegieas, y el empleo que tienen
los cuestionarios bien elaborados que abarcan
con precision las areas qne uno busca conocer.
Cada Investigacidn trae su bibliografia eorres-
pondiente, 10 cual introduce al lector en un
campo determinado, y el metodo que puede ser
aceptado con ciertas correcciones 0 puede ser
sustituido por otro que se adapte mejor a las
condiciones concretas. En este caso hemos pen-
sado precisamente en nuestros estudiantes de
psicologia que buscan perfeccionar sus metodos
de investigacion, para poder prepsrar con mas
aderto sus tesis de grado; en este sentido la
presente publicacion resumida de las investiga.
ciones ayudara mucho, y al psicologo profesio·
nal Ie suministrara los datos necesarios acerca
de las aspiraciones concretas de la juventud ale-
mana de postguerra.
2. Fr. BuggIe nos present a su tesis en psi co·
logia, elaborada sobre estudiantes de la Univer·
sidad de Freiburg i. Br. quienes a su vez repre·
sentan la poblacion estudiantil alemana. Es de-
cir, tambien nos presenta un estudio analogo
al mencionado arriba pero sobre los universita-
rios, y sobre un solo topico: investigar empiri·
camente la actitud ideologica del estudiante uni·
versitario aleman contemporoineo.
En su tesis Fr. BuggIe present a en primer ter·
mino el metodo escogido para su investigacion
(que puede servir de modeJ.o para muchas in-
1 1 1 1 1 1 1 vestigaciones en psicologia social). Hace luego
1 1 1 1 1 1 1 la seleccion de la muestra, resultados de la en·
4 4 4 4 4 4 4 cuesta junto con la manera de hacerla y -por
1 1 1 1 1 1 1 tiltimo- analisis de los resultados de la en cues·
I I I I I I I tao La presentacion de los resultados es muy
4 4 4 4 4 4 4 clara, en tal forma que el lector facilmente abar·
4 4 4 4 4 4 4 ' ca la totalidad de ellos sin recurrir a las expli.
4 4 4 4 4 4 4 ' caciones del autor.
Ambos trahajos fueron hechos en ambientes
diferentes del nuestro; sin embargo, ademas de
presentar las actitudes de la juventud contem·
poranea, nos puede servir de guia para cuaI·
quier trabajo de investigacion. La seleccion del
metodo, los cuestionarios elahorados con tanta
exactitud y el analisis de cada una de las inves-
tigaciones son los ,factores que interesaran a
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P. MOOR. Heilpiidagogik; Ein piidagogisches
Lenrbuch. Bern. Stuttgart: Hans Huber Verlag,
1965, 52~ pags. Precio: SchFr.J J J J J J J
El doctor Paul'Moor, profesor de pedagogia
terapeutica en la Universidad de Zurich, com-
plernenta con Ia presente obra sus puhlicacio-
nes anteriores sobre psicopedagogia terapeutica.
(Cfr.: Heipiidagogische Psychologie, Bern-
Stuttgart: Hans Huber Verlag, 1960 y 1965, la
segunda edieion de los dos tomos publicados;
el primero trata de hechos fundamentales de la
psicologia pedagrigica general, y 1'1 segundo -la
psicologia pedagogica de las inbibiciones evo-
Jutivas) . El lector de hahla espanola tiene Ia
traduccion de la obra anterior (Psicologia teo
rapeutica. Madrid: Ed. Morata, 196 -196, 2to.
mos}, Ia cual en las aplicaciones practicas nece-
sariamente debe ser complementada con la pre-
sente, por eso esperamos que los mismos edito-
res den al lector la traduccion correspondiente.
EI doctor P. Moor es discipulo del profesor
doctor Heinrich Hanselmann, quien ha aportado
tanto con sus investigaciones y ensefianzas a la
pedagogia terapeutica. Lo que ha aprelildido de
su maestro 10 complementa con su priictica de
25 anos del trabajo profesional y de ensenanZ8
universitaria y 10 resume en el presente vo·
lumen.
Despues de la introduccion (pags. 11-37) acer-
ca de los principios de la educacion terapeutica
el autor divide en la primera parte (pags. 38-
255) las Ilormas educativas segun la clase de
educandos: en primer lugar los ninos con difi-
cultades educativas (pags. 38-130), lucgo los
debiles mentales (pags. 131-209), Juego los epi.
leptieos y los que presentan lesiqnes cerebra II's
(pags. 210-236) y, en ultimo termino, los de de-
fectos somaticos (lesiones corporales, defectos
de los organ os de los sentidos, etc.), (pags, 237-
255). Aun cuando esta division es muy esquema-
tica, sin embargo leyendo los problemas eduea-
tivos de cada grupo uno se encnentra con fila
variedad de casos, que sin exagerar puede afir-
marse que eomprenden t dos los ninoB proble-
mas dc la educacio'n.
La segunda parte analiza el como de la pe-
dagogia terapeutiea, 0 sea, los principios fun-
damentales de esta clase de educacion, aplicados
a la diversidad de educandos segun las clases
estudiadas en la primera parte. EI mismo autor
reconoce plenamente que la pedagogia terapeu.
tica tiene sus limitaciones, pero al mismo tiem·
po mucstl'a como es posibJe esta ayuda a los
ninos. La actividad edllcativa debe basarse en
tres principios fundamentales: primero com·
prender y luego educar (pags. 277-316), la edu-
cacion no debe ser dirigida contra los errores
sino en favor de los afectados por estas defi·
ciencias (pags. 317·399) y, tercero, no solo el
nino debe ser educado sino tambien el ambiente
mismo para que el nino afectado pueda prepa-
rarse para el trabajo, para el ejercicio de cual-
quier profesion, para que pueda desarrollar sus
pasatiempos (pags. 40().512).
Como puede observarse por la division ~e. ,la
materia, el presente volunren es una expOSIClon
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sistematica de la pedagogia terapeurica, y es el
fruto de conferencias dictadas en la universi-
dad de ZUrich tanto a educadores como a me-
dicos y psicnlogos que tengan que afrontar estos
problemas en su actividad profesionaI. Por ello
se comprende que .no encontremos mucha cita,
ni mencion de instrumental cientifico, sino una
exposicion sistematica y clara de los principales
problemas de est a materia. Como esta c1ase de
actividad no puede ser desarrollada por una
sola persona, sino POl' un equipo que necesar ia-
mente debe incluir a un cducador, un medico,
un psicologo y un asistente social, en conse-
cuencia todos estos estudiantes y profesionales
tendran un instrumento muy uti] y necesario
en EU preparacion teorlca y practica.
MATEO V. MANKELlUNAS
H. SCHULZ.BENCKE. Der gehemmte Mensch.
Entwurf eines Lehrbuches de Neo- Psychana-
lyse. 2 Auflage, 1. unveranderte Neudruck.
Stuttgart: Georg Tieme Verlag, 1965. 320 pags.
Precio: DM 28.00
H. SCHULZ·HENCKE. Lell1"buchde analytischen
Psychotherapie. I Auflage, 2. unver;inderte
Nachdruck. Stuttgart: Georg Thieme Verlag,
1965. XII + 340 pags. Precio: DM 28.00.
H. SCHULZ·HENCKE. Lehrbuch der Trauma·
llalyse. I Auflage, 2. unveranderte Nachdruck.
Stuttgart: Georg ·Tieme Verlag, 1949 (proxima
reimpresion en 1966). XII + 283 pags. Precio:
DM 24.00.
Doctor Med. Harald Schulz· Beneke ha dado
a su doctrina y metodo el nombre de neoanali.
sis, POl'que considera que se ha apartado con
sus investigaciones de la doctrina y metodo pro·
puesto POl'S. Freud. En estas tres obras expone
su doctrina, su metodo de psicoterapia y su
concepto del simbolismo onirico; este autor es
uno de los pocos neoanalistas que ha logrado
exponer en forma sistematica y acabada sus con·
ceptos referentes al tema, 10 cual se comprende
bien pues el autor presento estas ideas precisa·
mente en aquellos momentos -despues de la
II guerra mundial- cuando tuvo que dar su
doctrina al recien fundado instituto de psi co·
terapia: habia mucha cosa POl' hacer, y no ha·
bia nada sistematizado, ademas los editores exi·
gian Teducir el numero de paginas para poder
publicar los Iibros basicos para este fin (ver
Prologo del Lehrbuch der analytischen Psycho.
therapie). Aun cuando el autor ya murio, el
editor vio la necesidad de publicar integramen·
te las obras del doctor H. Schulz-Hencke, pOl'·
que. es considerado como uno de los represen·
tantes mas importantes entre los neoanalistas
contemporaneos, por ello sus ideas se· ensenan
en los institutos de formacion de psicoterapeu.
tas en Alemania (ver Psychotherapeut, Blatter
znr Berufskunde. Bielefeld: W. Bertelsman Vel'·
Jag,c1965,2 iiberarbeitete Auflage, pags .. 15·17).
EI neoanahsis de Schulz-Hencke esta expliesto
en las tres obras basicas que no pueden ser to-
madas aislada sino conjuntamente; porque si
en la primera encontramos sus conceptos acerca
de la persona enferma, en la segunda se expo-
nen los metodos terapeutieos mas adecuados se-
gun el neoanalisis y en la tercera la Interpreta-
cion de los suefios, pero siempre en conformi-
dad con la misma doctrina basica del autor,
P ..ra el autor de Der gehemmte Mensch el
conflicto basico es la Inhibicien de 10 expansive
(pags, II·15) constituido por las aspiraciones
del hombre, las cuales a su vez no son otra cosa
que pulsiones humanas: pulsion vivencial (An.
triebser Ieben) Intencional, pulsion vivencial
captativo-oral, pulsion vivencial retentive-anal,
pulsion vivencial agresiva del alan de notor ie-
dad, pulsion vivencial uretral y pulsion vital
amoroso-sexual (Manual de psicoterapia anali-
tica, pags. 23·52).
Aun euando la Inhihicion de H. Schulz-
Hencke se asemeja a la represion de S. Freud,
sin embargo segtin nuestro autor es necesario
distinguirlas por los efectos que produce la in-
hibicion de las pulsiones vitales expansivas. Lo
expansivo inhibido no se pierde, sino que entra
en la formacion de las actitudes del hombre,
las cuales son predisposiciones caracterolOgicas
de la motivacion inconsciente (El hombre in·
hibido, 62·63). El hombre inhibido termina casi
siempre en eonflictos psi qui cos, que pueden
conducir al desarrollo de sintomas neuroticos
manifiestos.
Aun cuando B. Schulz·Hencke evita habIar
mucho de 10 inconsciente, sin embargo admite
que afecta las motivaciones humanas; este con-
cepto es mas amplio que el de S. Freud y hasta
admite la existencia del inconsciente colectivo
junguiano. Segun H. Schulz·Hencke hay cuatro
c1ases de 10 inconsciente: filosofico 0 metafisico,
en ontogenetico 0 personal subjetivo, el filoge·
netico . proveniente de la herencia por nexos
causales, y el inconsciente colectivo (Der ge·
hemmte Mensch, 61).
La inhibicion no solo trastorna las activida·
des psiquicas, sino que afecta a los sujetos en
sus padecimientos somaticos; por eso se dedica
a las investigaciones estadisticas de trastornos
somaticos y presenta cuadros de los mas fre·
cuentes padecimientos organicos (Lehrbuch del'
analytischen Psychotherapie, 135), correlacio-
nandolos con las respectivas esferas de pulsio·
nes vitales.
Como se ve, la doctrina del doctor H. Schulz·
Hencke pretende dar bases cientificas a la doc-
triml freudiana, por poseer gran material clinico
en su practica profesional, pero algunas veces
busca simplificar algunos aspectos de la doctri·
na freudiana. Asi, por ejemplo, euando trata de
explicar el proeeso de la inhibicion, afirma que
son las contrafuerzas provenientes del ambiente
las que inhiben estas pulsiones vitales; sin em-
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barge, pone poco Interes en el sustrato de estas
pulsiones 'humanas.
En su Lehrbucb der analytischen Psychothe-
rapie comb ina diferentes aspectos de Ia terapia
freudiana con sus propias experiencias: tal vez
el mayor merito de esta obra consiste en que
da al psicoterapeuta una gran variedad de pro-
cesos para poder llegar a estas fuerzas Inhihi-
doras y liberar al paciente (el hombre inhihi-
do) de ellas, Al mismo tiempo analizando la
psicoterapia analitica tiene gran des oportunida-
des (y no las desperdicia casi nunca] de com-
plementar las ideas expuestas en su primera
obra sobre las bases del neoandlisis. Otro gran
merito es que exporie sus ideas en forma clara
y sistematica, 10 cual ayuda incluso a conocer
mejor las doctrinas ya tradicionales a este res-
pecto.
Finalmente en el Lehrbucb der Traumanalyse
parte de las mismas bases de S. Freud acerca
del proceso onirico, aun cuando introduce sus
conclusiones personales y 10 mismo que en otras
dos obras anteriores expone sus ideas en forma
sistematica. Por esta razon Igor A. Caruso dice
de nuestro autor: "ha propuesto un cuadro muy
interesante para la ordcnacion sistematica de
los suenos. Los suenos se descomponen en ele·
mentos y se ordenan como en una tabla segun
ciertos puntos de vista en un sistema de coor·
denadas que indica la correlaci6n entre las cla·
ses de impulsos y el grado de desarrollo preva·
lente. El libro de Schulz·Hencke hay que cali·
ficarlo como una de las mejores sumas del esta·
do actual de la interpl'etacion cientifica de los
suenos" (Antilisis psiquico y sintesis existen·
cial. Barcelona: Herder, 1954, 200).
Esta conclusion del doctor Igor A. Caruso se
comprende muy bien desde el punto de vista
de la clasificacion sistematica de la doctrina
de H. Schulz.Hencke, porque cada esfera y gra·
do de las pulsiones instintivas encuentra su
correspond en cia en el proceso onirico, y como
nuestro autor todo 10 expone con sistema· pudo
lograr esta interpretacion tan elara y cientifica.
En los puntos esenciales, H. Schulz·Hencke
depende de la doctrina de S. Freud, pero los
aelara de manera muy comprensiva tomada de
la practica profesional, y ademas incorpora nue-
vos elementos descubiertos por el mismo y por
otros autores despues de la muerte del maestro.
Por eso, la reimpresion de las tres obras de
H. Schulz.Hencke tiene mucho valor para todo
psicologo 0 psicoterapeuta, porque puede cono·
cer mejor las doctrinas orlodoxas con los nue-
vosenfoques personales del autor. Ademis, la
presentacion sistematica de la doctrina del neo·
anaHsis ayuda a toda persona a conocer la va·
riedad de diferencias secundarias ineluso supe·
radall actualmente.
MATEO V. MANKELIUNAS
W. POLL. Religionspsychologie. Formen der
relrgidsen Kenntnisnahme. Miinchen: Kosel
Verlag, 1965, 523 pags, Precio: DM 40.25.
Aun cuando Ia psicologia de la religiosidad
ad qui ere cad a dia mas independencia de otras
disciplinas afines, y cada afio se publican mas
estudios referentes a diversos problemas que se
investigan con los metodos propios de psi colo-
gia (ver, por ejemplo, la revista dedicada exclu-
sivamente a este campo de psicologia Archiv
fiir Religionspsychologie) que se publica desde
1926 con una breve interrupcion, y la Asocia-
cion Interconfesional para los estudios de la
psicologia de religiosidad ("Gesellschaft" fur
Relionspsychologie"), sin embargo la presente
puhlicacion de W. Poll nos ha llamado especial.
mente la atencion tanto por el enfoque cienti-
fico como por 10 sistematico y profundo de la
exposicion, La documentacion bibliogriifica
muestra elaramente que el autor conoce a Ion-
do todos los estudios realizados tanto desde la
eplicaeion de metodos empirico en esta disci-
ptina como las especuIaciones anteriores.
El libro se divide en tres partes y diez y seis
capitulos, los cuales tienen desigual extension,
pero intcgrados en cuanto al contenido y me·
todos.
La primera parte (piigs. 15·91) estii dedicada
a los problemas metodol6gicos de la psicologia
de religiosidad; comienza el autor por definir
el objeto de esta disciplina psicologica indio
cando sus objetivos, desarrollo y las direcciones
actuales; cspecialmente la elasificacion de di·
recciones investigativas est a muy bien fundada
y documentada con las principales obras publi.
cadas hasta el momento (en este caso el lector
podra complementar muy bien nuestra pro pia
obra publicada al respecto en el ano de 1961).
El autor divide los metodos usados en las inves·
tigaciones en dos grandes grupos: metodos
aprioristicos·deductivos (Cap. II) y metodos
empiric os a posteriori (Cap. III). Entre los me.
todos aprioristicos·deductivos pone el fenome·
nologico, el cual segun cierto parecer del mis·
mo autor, puedc ineluso ser considerado como
un paso a los aposterioristicos.empiricos, por·
que comienza por la observacion y la autoobser·
va cion, que en muchos aspectos coincide con el
metodo fenomenologico. Como los'metodos in·
trospectivos necesitan un conlrol para dar miis
objetividad cientifica, se han introdueido todos
los metodos usados actualmente en la investi·
gadon psicologica: biografia, cuestionarios, ex·
perimenlo, y hasta la elaboracion estadistica de
los resultados. Olro tanto se pliede decir acerca
de la explicacion psico16gica, casi todas las siete
tendencias encuentran SU aplicacion en la psi co·
logia de la religiosidad (pags. 77-88).
La ·segunda parte (pags. 95·136) estudia el va ..
lor religioso tal como se presenta en el psiquis-
mo ·humano: 10 divino y 10 santo. Cuando el
autor enfoca desde este punto de vista su estn·
dio. ya se puede pre~er que se trata solo de 1.
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actividad religiosa adquirida por el camino ordi-
narto, 0 sea, por Ia Instruccion recibida 0 el
ambiente socio-cultural ; se excluye la reltgiosi-
dad adquirida por vias extraordinarias. Se com-
prende esta Iimitaeidn, porque 10 primero es
mas accesible a la investigacion psicoldgica, Res-
pecto de Ia reduccien del valor religioso en
cuanto a su adquisicidn, el autor se coloca en
el punto de vista del cristianismo, y en concreto
del catolicismo, pues trata Ia religiosidad con
criterio catdlico ; sin embargo, el auto I' no ex-
cluye la vivencia del valor religioso en otras
confesiones cristianas. Este punto de vista se
explica ya, en que las ultimas investigaciones
empiric as se han adelantado en ambientes cr is-
tianos y con los sujetos pertenecientes a este
credo. Sin embargo, el autor muestra sus cono-
cimientos ell cuanto a las investigaciones de los
arquetipos religiosos en la psicologia analitica
de C. Go Jnng.
La tercera parte, que es Ia mas extensa (pags,
139·500), estudia Ia actitud que tom a el sujeto
frente al valor religioso; como en esta actitud
consiste toda la psicologia de la religiosidad,
pOl' ella se comprende la extension que se Ie da
en el libro, POI' 10 cual esta parte esta dividida
en tres secciones, segun el predominio de las
funciones psiquicas que intervienen en la actio
vidad religiosa.
Las principales funciones psiquicas son: Ia
sensa cion, la percepcion, Ia imaginacion y el
pensamiento, 0 sea, las funciones cognitivas,
permiten al sujeto representarse los contenidos
religiosos con 10 cual se define su posicion
frente al valor de 10 religioso. No puede duo
darse de que, como toda la actividad psiquica
y la misma estr ctura de la personalidad, de·
penden del contacto que tenga el sujeto con el
ambiente socio-cultural, Ia importancia de los
sentidos y la percepcion es fundamental en la
actitud del sujeto religioso respecto del conte-
nido de 10 santo. Este contacto se desarrolla
a traves de la percepcion de los objetos dedi·
cados a Ia religiosidad, a traves de los signos y
simbolos; como tam bien a traves de las Sagra·
das Escrituras. De este contacto vivencial de·
pende la formacion de imagenes y pensamien·
tos referentes a 10 divino; aun cuando en est a
actividad intervienen tambien los facto res indio
viduales, 10 cual nos explica las diferencias de
Ia religiosidad actual. Cuando el sujeto ha for·
mado sus convicciones religiosas, esta actitud
define su pro pia conducta. EI auto I' muestra en
forma bien definida como las funciones cogni.
tivas son determinantes en Ia formacion de esta
actitud de Ia religiosidad.
Sin embargo, 10 cognitivo no es 10 unico que
interviene en la formacion religiosa, ademas
intervienen las funciones afectivas y las puIsio·
Dales con la actividad voluntaria. POI' eso, en
la segunda seccion de esta parte, analiza la im·
portancia del afecto, de -las pulsiones y de la
woluntad, que definitivamente forman una actio
tud religiosa frente a 10 conocido e introyectado
en el mismo micleo de Ia personalidad. Estas
funciones inciden sobre Ia religiosidad tanto en
los niveles conscientes como inconscientes del
sujeto, 10 cual permite comprender los suefios
y otras manifestaciones de los contenidos re-
Iigiosos.
Aun cuando las funciones psiquicas aisladas
intervienen en la formacion de esta actitud reo
Iigiosa, sin embargo Ia religiosidad -como to·
da Ia actividad superior del hombre- es un
hecho muy complejo, y POI' ende esta comple-
jidad se manifiesta en formas intrincadas de la
vivencia relfgiosa, En primer lugar, aparecc Ia
conviccidn religiosa del sujeto que vive su va-
lor religioso; esta conviceion se traduce en. to-
do el comportamiento externo e interno del
sujeto, 10 cual explica Ia direccion de la con-
ducta hacia una meta bien definida, En esta
forma el sujeto toma parte activa tanto en sus
actividades individuales como sociales, 10 cual
incide sobre la religiosidad de sus semejantes
bien sea por medio de su ejemplo 0 por labo·
res apostolicas. Despues de una vivencia inten·
sa de la religiosidad interna la persona religiosa
puede hasta lie gar a los contactos extraordina·
rios con 10 divino, sobre 10 cual trata el autor
en su ultimo capitulo. Pero como este tern a es
bastante extenso y de tanla importancia para
la psicologia de la religiosidad, el autor pro·
mete publicaI' muy pronto un proximo tomo
sobre este topico.
Aun cuando el contcnido del libro es de es·
pecializacion psicologica, sin embargo el autor
viendo la necesidad de ciertos conocimientos
basicos de otras disciplinas psicologicas, hace
las digrcsiones del caso a 10 largo del tema
tratado; esta circnnstancia puede ser innecesa·
ria para los especialistas, pero ayuda al lector
no versado en estas materias especializadas.
Termina el libro con los indices de auto res
(pags. 503·507), y materias (pags. 509.523), que
ayudan a consultar la obra.
La exposicion de la psicologia de Ia religiosi.
dad presentada pol' W. Poll ocupa lugar promi.
nente en Ia literatura especializada alemana, y
sin duda aIgUlla podemos recomendarla a toda
persona que en una u otra forma necesite estos
conocimientos cientificos de la psicologia; sera
tambien muy uti! no solo al especialista, sino a
toda persona culta, por cuanto la introduccion,
casi en todos los capitulos, acerca de los pro·
blemas de psicologia general, evolutiva y pro·
funda da las bases necesarias para comprender
las ideas del autor. Esperamos la promesa del
segundo tomo que estudiara los aspectos de las




-A. BULl. Psychotherapie-Prognose mit Hilfe
de "Experimentellen Triebdiagnostik", Bern-
Stuttgart: Verlag Hans Huber, 1965, 130 page.
Fr. 26.00
En la eoleecidn "Abhandlungen zur experi-
mentellen Trieforschung und Schicksalspsyeho-
Iogie", dirigida por el mismo fundador doctor
Lipot Szondi, se publica como mimero 4 esta
investigacion de mucha importancia para 1a psi.
cologia' del Analisis del Destino, 10 cual sub-
raya el mismo fundador en su breve introduc-
cion (pags, 9.10).
El trabajo es fruto de una Invesrigacion dirf-
gida por L. Szondi y hecha POI' un alumno de
la escuela szondiana. Ell ohjetivo del autor es
encontrar un criterio solido para la aplicacion
del prondstico de la prueba de Szondi, 0 sea,
como se puede pronosticar el exito del trata-
miento des de los mismos comienzos de la aplf-
eacidn de 1a prueba. EI autor divide su trabajo
en dos partes: una teo rica (pags, 11·36) y otra
empirica (pags, 37.126).
En la primera parte el autor nos present a las
ideas de S. Freud referentes al pronostico e In-
dicaciones del psicoanaltais; luego, analiza bre-
vemente los problemas metodologicos de la po·
sibilidad del pronostico de un test. Esta parte
teorica nos prepara para la segunda parte, que
es un trabajo personal de A. Beeli con 53 ca60S
analizados y luego confrontados con la tecnica
propuesta POI' el autor y ya con anticipacion
prevista POI' el mismo L. Szondi. En la aplica-
cion y evaluacion de los resultados de la inves·
tigacion experimental de las pulsiones, el autor
toma de manera especial dos aspectos (sin pres·
cindir de otros, que entraron en la valoracion
cualitativa y cuantitativa). Estos dos aspectos
son: analisis de las formas existenciales y el
metodo de la valoracion social, y su correIa·
cion intrlnseca. Cada paso va ilustrado con los
53 casos tomados como muestra. Los resultados
de la valoracion dan el pronostico para el tra·
tamiento analitico del paciente.
Aun cuando el mismo autor presenta sus resul·
tados y preve las posibilidades de pronosticos que
fueron posteriormente confirmados en la practi.
ca, sin embargo que dan abiertos algunos proble.
mas que exigen nuevas orientaciones y nuevos
planteamientos metodo16gicos (especialmente
en 10 referente a las diferencias individuales).
La investigacion de A. Beeli es de Mucha im·
portancia, POI' el planteamiento del problema y
las posibilidades de soIud on ; aun cuando no es
la ultima palabra en la materia nos lIamo la
atencion la claridad de prescntacion del proble-
ma, la sinceridad cientifica en las conclusiones
y. los problemas que exigen nuevas confront a-
Clones y nuevas investigaciones. EI presente li·
brito sera util para los especialistas en la prueba
de Szondi; al mismo tiempo dara mucha luz
metodolOgica de como debiera plantearse este
problema con otras tecnicas proyectivas para
poder precisar los conceplos y preyer mejor el
tratamiento. Para este fin sera buena guia la
bibliografia presentada al final de la Investi-
gacidn,
MATEO V. MANKELIUNAS
FR. P. HARDESTY & K. EYFERTH (Heraugege-
ben). Forderungen an die Psychologie. Bern.
Stuttgart: Verlag Hans Huber, 1965, 327 pags,
Precio: SchFr 35.00.
Es una obra colectiva de psicdlogos alemanes
y americanos, bajo la direccion de los doctores
Francis P. Hardesty y Klaus Eyferth, bajo el
patrocinio especial del doctor Curt Bondy,
quien ha trabajado como profesor en ambos
paises; los editores son discipulos del doctor C.
Bondy y POI' consiguiente orientaron todos los
trahajos en Ja direccion de la especialidad de
su maestro: psicologia educacional y social,
porque en este campo ha trabajado como profe-
SOl' y Iuego como profesional.
Dos metas ha fijado el doctor C. Bondy para
esta ohra colectiva: primero 10 que se exige 0
se pide de la psicologia como ciencia para el
servicio del individuo y la sociedad; y segundo,
llama r la atencion de los psicdlogos sobre las
infJuencias que afectan sus trabajos investiga·
tiVllS y profesionales (pag. 10). Para responder
a eotas dos ideas basicas, los auto res muestran
como los psicologos de ambos continentes tra·
bajan en una misma direccion, tanto en la in·
vestigacion como en la actividad profesional;
tanto en b teorla como en su praxis, ya que el
psicologo debe ser consciente de los cambios
sociales y a estos debe adaptar tanto sus temas
de investigacion como sus concepciones cien·
tificas.
Los trabajos se dividen en cuatro temas prin·
cipales, alrededor de los cuales' giran Jos temas
especificos: 1. realidad social y conceptos ba-
sicos de la psicologia (pags. 19·82); 2. trans·
formaciones sociales y conocimiento psicologico
(pags. 85.152); 3. exigencias sociales y ensayos
psicologicos de solucion (pags. 155-226) ; 4. psi.
cologos, psicologia y sociedad (pags. 229·293).
Dentro de este marco general encontramos el
resumen de los estudios sobre los modelos psi·
cologicos, sobre los cam bios individuales y so·
ciales y su repercusion en la metodologia psico-
logica; la infJuencia del amhiente socio-cultural
en el desarrollo de la personalidad normal y la
del criminal; las caracteristicas de 1a psicalo·
gia americana actual, 1a situacion del psicologo
en la Republica Federal de Alemania; 10 que se
espera de los psicologos en la sociedad contem·
poranea, y sobre crisis en ciertos aspectos de la
metodologia psicologica. Como se puede obser·
val', la variedad de los temas tratados no per·
mite una profundizacion inmediata, 10 cual suo
plen los editores presentando la lista bibliogl'li.
fica de los colaboradores, donde uno puede
profundizar los conceptos emitidos por los auto·
res. (pags. 310·314) comQ. tambien puede infoI"
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.marse sohre el curriculum academico de los
mismos (pags, 295·299). Esta informacion bien
pensada por los editores suministra los datos
adicionales al lector en forma muy oportuna,
El merito del Iihro consiste en presentar los
problemas mas actuales que la sociedad contem-
poranea presenta a la psicologia y a los psi co·
logos para su solucion proxima 0 remota; estos
.aspectos pueden orientar muy bien la elabora-
cion de los pensumes e investigaciones al nivel
nacional, a fin de que cada psicdlogo este pre-
parado para dar una respuesta positiva a las
-exigencias de Ia sociedad.
MATEO V. MANKELIUNAS
E. J. GREEN. El proceso del aprendizaje y la
instruccion programada. Traduccion de Emilio
'Sierra y Elsa Franco. Buenos Aires; Ed. Tro-
quel, 1965, 197 pags, Precio: $ 36.00.
Edward J. Green nos presenta en este Iibro
los .puntos de contacto entre el psicologo expe-
.rimentador y el educador, que busca aplicar la
Instruccion programada en sus tareas diarias ;
este es el principal mer ito del libro, que se
caracteriza por una exposicien breve y clara
de los principios hasicos y de la tecnica de la
programacion en la enseiianza moderna.
En el primer capitulo (pags. 5·21) nos pre·
.senta los problemas metodologicos del estudio
del comportamiento para pasar en el segundo
(pags. 23·37), a las bases del comportamiento
.asi como 10 conciben los conductistas actuales;
aqui nos encontramos en el tercer capitulo
(pags. 39·59) con el problema del condiciona·
miento segun B. F. Skinner. Aun cuando el
condicionamiento se usa con tanta frecuencia
en la literatu'ra psicologica, sin embargo no to·
dos los auto res ven la complejidad del pro·
blema y los facto res motivacionales que inter·
vienen en la formacion de respuestas; estos dos
problemas los trata nuestro autor en los capi.
tulos cuarto (pags. 61·76) y quinto (pags. 77·
'96). Despues de preparar este terreno experi.
mental con claridad y precision y delimitando
los supuestos de 10 experimenlalmente com·
probado entra en el capitulo sexto al estudio
-del concepto de la instruccion programada
(pags. 97·109), que es el punto central del pre-
sente lihro y que puede servir de informacion
necesaria para to do educador que no este fa·
miliarizado con In mentalidad del psicologo
experimentador. En esta forma ya esta prepa·
Tado el terreno para presentar el problema de
las maquinas de enseiiar como fueron planea·
das por varios investigadores. Aqui el autor
,advierte cIaramente que la parte economica no
esta todavia resuelta, por eso estas maquinas
son tan costosas e inaccesibles a las escuelas
pUblicas 0 privadas. EI capitulo octavo nos pre-
senta la tecnica de realizacion de la instruc·
cion con la ayuda de las maquinas del apren·
-dizaje programado (pags. 121·149). En los til·
timos dos capitulos resume 10 que ha dicho
anteriormente acerca de los aspectos eticos y
tecnicos (pags, 121·165) y la eficacia de esta
nueva tecniea de enseiianza (pags, 167·184),
porque si el proceso educativo se considera
como un proceso personal entre el educador y
el educando, la tecnificacion de esta relacidn
afecta por una parte este contacto aunque no
10 destruye por completo.
Termina el libro con una lista blbliografica
(pags. 189.192) y un vocabulario de terminm,
de psicologia (pags. 193·197) para el lector no
especializado en la psicologia experimental;
este vocabulario fue elaborado por Emilio M.
Sierra, uno de los traductores. A proposito de
Ia bihliografia queremos subrayar una falta
grande de los traductores: traducen los titulos
de articulos publicados en Ingles y dejan en su
idioma original los titulos de los Iibros ; estas
traducciones pueden inducir en el error a al-
gunos lectores y se apartan de las normas de
la metodologia cientifica.
EI proposito del autor de llenar el vacio en-
tre Ia psicologia experimental y la didactica
fue realmente alcanzado, pues el psicdlogo en
su lahoratorio no siempre ve la complejidad
del proceso del aprendizaje en la escuela y el
educador conociendo estas bases experimenta·
les no ohjetara que la instruccion programada
deshumaniza la relacion entre el maestro y el
alumno. Esta cIase de informacion era necesa·
ria para ambos profesionales yaqui la tenemos
expuesta en forma breve y cIara .
EI libro servira no solo a psicologos y pe·
dagogos, sino tambien a los estudiantesde am·
bas especializaciones que buscan esta cIase de
informacion; aun cuando no encontraTan nada
referente a la elaboracion practica de los pro·
gram as necesarios, para este fin tend ran que
bus car la informacion en otro excelente lihro
de caracter practico presentado por Dale M,
Brethowar, Programed Instruction: A Manual
of Programing Techniques, Chicago: Educatio·
nal Methods, 1963, 268 pags.
MATEO V. MANKELIUNAS
G. FINGERMANN. Psicotecnia y orientacwn
profesional. 2~ edicion, revisada y completada.
Buenos Aires: Libreria El Ateneo, 1965, 390
pags. Precio: $ 71.10.
Esta es la segunda edicion del lihro Funda·
memos de Psicotecnica (Buenos Aires: Ed. El
Ateneo, 1954, 346 pags.), disciplina que no cam·
bia en cuanto a sus bases "porque sus funda·
mentos ya estan solidamente constituidos"
(pag. 11); tan solo ana de el autor cuatro nue-
vos capitulos referentes a las diferencias psi.
quicas de los sexos y las profesiones femeninas,
como tambien se amplian los resultados sohre
las profesiones academicas, la aplicacion de IiI
psicologia en el arte y transporte, algunos aspec·
tos ampliados del problema de lapsicologiil
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Iaboral. En otros eapitulos la revrsron consiste
en precisar algunos coneeptos anteriores y dar
mas bases para su aplicacien.
EI autor. declara muy bien sus propositos
cuando dice: "Este Iibro no es un catalogo de
tests. Como su titulo indica, es la exposicidn
de los fundamentos cientificos de la nueva dis-
ciplina iniciada por Hugo Miinsterberg y Ia
presentacion de un sistema de pruebas desti-
nadas ala' exploracion de todos los sectores de
la personalidad, desde el rendimiento fisico,
manual y practice, hasta el teenico, artistico e
intelectual del ser humano.
Se trata de una bateria de tests admirable-
mente seleccionados pnr Walter Poppelreuter,
director del Instituto Psicotecnico de Bonn, los
cuales adaptados al castellano con perfecciona-
mientos en muchos de sus aspectos, y padroni-
zados en nuestro medio, venimos empleando
desde hace mas de un cuarto de siglo con los
mejores resultados en las tareas de la orienta-
ciun y de Ia seleccion prufesional en el Insti-
tnto de Orientacion Profesional del Musco So-
cial Argentino" (pag. 9).
Los objetivos que se ha propuesto el autor
los ha cumplido cab::lmente a traves de sus 26
£apitulos: partiendo de la descripcion cientifi·
ca de los fundamentos de esta nueva ciencia
aplicada a la actividad humana, sintetiza en
forma breve, clara y precisa las funciones psi·
qui cas que intervienen en las actividades pro-
fesionales, y present a las mejores pruebas para
diagnosticarlas en el individuo.
EI merito de la presente obra del doctor G.
Fingermann es la breve dad, claridad y preci-
sion de conceptos en la exposicion de las apti-
tudes y su diagnostico mas adecuado para los
fines practicos; no busca describir los tests men-
cionados porque esto 10 encontrara todo pro-
fesional en los manuales correspondientes, pero
si indica el valor practico de la .experiencia aI-
canzada en su labor profesional. EI autor en
fonna muy habil muestra como el examen psi-
cotecnico debe dirigirse a todos los sectores de
la personalidad, tratando de descubrir cual es
la parte en que se destaca, para poder indicar
al individuo el trabajo mas adecuado a sus apti.
tudes especificas, a su temperamento Y a su ca-
racter. La tarea del psicologo es descubrir estos
diversos tipos de personalidad y definir con la
exactitud cientifica necesaria el grado de des-
arrollo de las aptitudes e indicar el camino don-
de existe la mayor posibilidad de exito en la
vida profesional.
Por estas razones el libro no solo sera util
al estudiante de psicologia, sino tambien a todo
profesional que busque los fundamentos psico·
I,og!cos comprobados para la orientacion pro-
feslonal de sus scmejantes.
MATEO V. MANKELIUNAS
Proceedings 0/ the lXth Congress 0/ the In-
teramerican Society 0/ Psychology. Miami Beach,
Florida, December 17-22, 1964. Miami 1965, 721.
EI IX Congreso Interamericano de Psicnlogia
celehrado- en Miami publica sus aetas con las
ponencias e intervenciones de los participantes
como tambien algunas colaboraciones especiales
de sus miembros, EI presente volumen presenta
todas estas lab ores a sus miembros y lectores,
tanto de habIa inglesa como espanola, porque
cada ponencia se publica en su idioma original.
Claro esta, no todas las ponencias e Interven-
ciones son de Ia misma importancia cientifica
pues el nivel de preparacion y presentacion es
desigual; sin embargo, la totalidad de ponen-
cias muestra los temas de mas Interes entre los
psicologos americanos. Como hecho sobresalien-
te observamos que los problemas nacionales de
psicologia social es quizas el tema mas discuti-
do, pues .el mayor mimero de ponencias se re-
fiere a este topieo. Se comprende esto porque el
desarrollo de los paises latinos es el problema
mas importante en estos momentos, 'Y el psi co·
logo no puede quedarse al margen de ellos.
En relacion con este tema central del Congre·
so Interamericano de Psicologia se puede apre-
ciar la importancia que se Ie ha dado al des·
arrollo de la personalidad en relacion con la
cultura y el ambiente socio·cultural; este es el
segundo tern a tratado muy de cerca en las po-
nencias. Tenemos que reconocer que las ponen·
cias ace rca de personalidad y cultura estan muy
bien elaboradas, segun las regiones donde se
han hecho los estudios particulares. De esta rna-
nera el psicologo latinoamericano puede infor·
marse sobre las investigaciones actuales y su
importancia, incluso en su trabajo profesional
en el consultorio. Ya que no puede prescindir
de la mision social de la psicologia.
No se ha escapado a la atendon del Congreso
el Problema metodo16gico de la psicologia, es-
pecialmente en cuanto se refiere a la utilizacion
de las pruebas psicologicas traducid3's de otros
idiomas y aplicadus al ambiente latino; las difi-
cultades de la medida son evidentes a todo pro-
fesional que haya trabajado en este campo. Otro
tern a relacionado con el anterior es el de la
unHicacion de los datos recopilados y su vali-
dez para sacar conclusiones practicas. Algunos
ponentes subrayan con toda razon como algunas
veces se espera de los tests mas de 10 que ellos
pueden dar; de aqui algunas decepciones; sin
embargo, la prueba psicologica, en su lugar ade-
cuado, es una muestra de objetividad.
No podemos referirnos a todos los temas tra-
tados en el Congreso por su div'ersidad y exten-
sion, pero la mera presentacion de los temas
mas importantes y mas ampliamente tratados,
muestra el interes y la participacion de la psico-
logia en los cambios sociales. Esta idea es mas
importante y esperamos que los proximos Con-
gresos nos ofreceran publicaciones similares.
MATEO V. MANKELIUNAS,
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Hoyos, C. G. (Hereusgeber) . Psychologie des
Strassenverkehrs. Bern- Stuttgart: Verlag Hans
Huber, 1965, 302 pags, Precio: SchFr 18.50.
EI problema del trafico es de suma urgencia
e importancia en la vida actual, por 10 cual no
resulta extraiio que en todos los circulos haya
viva preocupacion por elIo; la psicologia con
sus tecnicas de prediccion de las aptitudes hu-
manas no podia quedarse a un lado, y desde
hace algun tiempo estudia los aspectos psicohi-
gicos de este problema. EI presente libro nos
resume en forma sistematica cinco grandes pro-
blemas del trafico desde el punto de vista psi.
colOgico, los cuales nos presenta Carl Graf Ho-
yos con su introduccidn general (pags, 7-14).
D. VON KLEBELSBERGen el primer capitulo
(pags, 15·75) nos presenta en dos partes el anti-
lisis de la conducta humana en el trtiiico. En Ia
primera utilizando la autoobservacion de Ia
descrtpcion empizico-sistemariea, y la medida
con instrumento cientifico nos presenta los prin-
cipales aspectos de esta conducta especifica; en
Ia segunda, valora los datos obtenidos, en Ia pr i-
mera parte y los interpreta encuadrados dentro
de Ia teo ria del campo de K. Lewin, actual-
mente bien estimada en los problemas de psi.
cologia industrial y social. EI autor utiliza sus
propias investigaciones, pero las confronta siem·
pre con los datos obtenidos en las investiga·
ciones ta·nto alemanas como norteamericanas.
EI lector encuentra una bibliografia hien am·
plia en este capitulo como tambien en cada uno
de los siguientes.
CARLG. Hoyos en el segundo capitulo (pags.
77-134), estudia la relacion de la eondueta en
el tralieo can la personalWad del conductor.
Comienza por presentarnos los metodos usados
en este campo IJlsicologico para pasar luego a
resumir los aspectos psicosomaticos, los moto·
res psiquicos que en una u otra forma intervie·
nen en este tipo de conducta especifica. Aun
cuando nadie duda acerca de la importancia de
la personalidad del conductor en el proceso de
condudr un vehiculo, sin embargo las variables
no sieml!re pueden scr bien controladas, y por
eso hay cierta discrepancia entre los autores
que han estudiado este problema psicologico.
No siempre importa la aptitud del sujeto, sino
10 que tiene mayor importancia es la integra·
cion de los facto res especiales para poder con·
ducirse adecuadamente en la carretera 0 en la
calle de una ciudad.
F. BURKARDTen el terccr capitulo estudia en
forma resumida (pags. 135·172), los factores
externos de la conducta en el tralico: carretera,
vehiculo y el comportamiento en el acto de
conducir. La importancia de estos factores que
son los verdaderos estimulos de las respuestas
del conductor dehe ser conocida para poder
adaptarlos mejor y evitar de esta manera todo
10 relativo a los accidentes. EI articulo de F.
Burkardt trae bastantes ilustraciones para com·
probar los resultados de su Investigaeidn y para
mostrar como deben organizarse estas eondicio.
nes para prevenir en 10 posible los accidentes.
W. WINKLER en el capitulo cuarto (pags. 173·
243), nos present a Ia relacidn entre dilereneias
individuales y condueta en el trtdico, Aunque
pone mas enfasis en las condiciones de Ia edad,
sin embargo no omite las diferencias dehidas
al sexo ni otras cuantas, sino que las expone cn
forma algo mas resumida que las relativas a Is
edad del conductor. No solo los estados psfqui-
cos permanentes, sino los transeuntes afectan la
conducta en el trafico ; de aqui el conductor
puede sacar conclusiones muy concretas sobre
como debe conducirse para evitar cualquier pe-
ligro publico.
J. DROSLERen el capitulo quinto (pags, 245-
290), nos presenta el breve resumen de los me-
todos usados en la psicologui del tralieo: estu-
dio de los accidentes y los riesgos. Amhos me-
todos usados en el estudio psicologfco han dado
muy buenos resultados y por eso cada dia se
tienen mas en cuenta las recomendaciones psi.
cologicas para prevenir los accidentes de tra-
fico. Los resultados obtenidos tanto en los Es-
tados Unidos como en Alemania han aportado
mucho al progreso de este campo de la psi colo-
gia· lahoral y cada vez se toman mayores precau-
ciones para preservar la vida.
Termina el lihro COIl el indice de autores
(pags. 291·295) y de materias (pags. 297·302),
que facilitan la biisqueda de cualquier informa-
cion en este libro pequeno en formato pero muy
rico en su contenido.
Esta breve presentacion del contenido en
en cuanto a los cinco principales prohlemas de
la psicologia del trafico, nos muestra con toda
claridad la importancia y el valor cientifico del
lihro, porque cada afirmacion de los autores
esta comprobada con investigaciones personales
o con las de olros auto res, las cuales aparecen
consignadas en las referencias hihliograficas que
trae cada capitulo por separado. La hihliografia
es amplia, hi en selcccionada y presentada en
forma metodolOgica.
EI libro sera de suma necesidad para todo
psi colo go industrial y de mucha utili dad para
cada conductor que busque asegurar su propia
conducta y prevenirse de las ajenas, para evitar
o disminuir en esla forma los accidentes del
trafico. Ademas, el estudiante de psicologia en-
contrara la informacion necesaria para corregir
sus metodos de investigacion y precisar sus con-
ceptos al respeclo.
MUEO V. MANKELIUNAS
H. M. HUITENBEEK (Ed.). Psi.coanalisis y Ii·
losolia existencial. Version castellana de Noemi
Roseblatt. Buenos Aires: E. Paidos, 1965, 140
pags. Precio: $ 55.80.
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Desde la aparrcren en ingles de la famosa
obra Existence (A New Dimension in Psychia-
try and Psychology. New York: Basic Books,
1958), este nuevo enfoque ha sido introducido
en psicologia, psicoterapia y psiquiatria; el en-
rusiasmo entre los profesionales norteamerica-
nos fue tan grande que recien aparecida aquella
obra hubo necesidad de reimprimirla varias ve-
ces en el mismo afio, 10 cual demuestra la Im-
portancia que se ha dado a este nuevo enfoque
en toda la actividad investigativa y profesionaI.
En la presente obra once autores, en su ma-
yoria estadounidenses, nos presentan los resul-
tados de su aplieacion a diferentes campos de
actividad. Aun cuando los pioneros de este mo-
vimiento son Edmund Husserl y Martin Heideg-
ger, los principales iniciadores son Eugene Min-
kowski (psiquiatria Ienomenoldgica) , F. J. J.
Buytendijk (psicologia fenomenoldgica) y
Ludwig Binswanger (amilisis existencial) , En
el presente volumen encontramos los ensayos
de los nuevos profesionales que exponen sus
ideas en forma clara y convincente.
Los ensayos de H. M. Ruitenbeek (pags, 11·
24) nos lIevan al encuentro del psicoanalisis
con la filosofia existencial. Luego P. Tillich
(pags, 25.36), L. Binswanger (pags, 37·42), y
W. van Dusen (pags, 37·42), nos presentan el
imp acto ejercido POI' el pensamiento Ienomeno-
logico y existencialista sobre la terapia y el
porque del nacimiento de este nuevo movimien·
to y practica psicoterapeutica. R. D. Laing
(pags. 59.82), hablando del problema filosofico
sobre la inseguridad ontologica nos muestra
como esta inseguridad se ba convertido en el
principal problema de la sociedad moderna y
meollo de los padecimientos psiquicos; sus
ideas estan firmemente respaldadas por la ex·
periencia clinica personal. Boss (pags. 93·100),
nos presenta la influencia de las ideas de M.
Heidegger sobre este nuevo movimiento existen'
cial de la psiquiatria y la psicolQgia. Los dos
ensayos de T. Hora (pags. 33·92; 133·152) versan
el uno sobre la importancia de las ideas reli·
giosas en la psicoterapia y en el otro sobre la
importancia de la terapia de grupo en nuestra
sociedad. Los ensayos de J. H. Van Den Berg
(pags. 110·132). F. J. J. Buuendijk (pags. 153·
172), tratan de los problemas fenomenolOgicos
que definitivamente han influido en la aparicion
del psicoanalisis existencial. Rollo May (pags.
173·180) muestra como este nuevo movimiento
ha influido en los Estados Unidos, sus peligros
y criticas resultantes de la aplicacion practica.
Finalmente E. Kahn (pags. 181·234) hace la eva·
luacion del analisis existencial, que no es solo
un resumen sino un complemento indispensable
en esta publicacion. Termina el libro COll una
lista bibliografica (pags. 235·240) de las prin.
cipales obras sobre este topico cientifico: la
mayor parte de la bibliografia ha sido publicada
en otros idiom as, pero el editor de la presente
obra tuvo el acierto de presentar todas las tra·
ducciones al ingles, por el interes de sus Iecto-
res, y los editores en espafiol tuvieron el cuida-
do de sefialar con un asterisco todas las obras
puhlicadas en version castellana.
Toda persona, estudiante 0 profesional, que
se interese por este nuevo movimiento en la
psicologia y psiquiatria encontrara ideas cIaras
acerca de 10 que es el analisis existencial, y el
porque solo en pensamiento filosofico existen-
cialista ha ejercido semejante influencia, al con-
trario de otros movimientos Hlosoficos.
MATEO V. MANKELIUNAS
I. M. SPIGEL (Ed.), Readings in the Stlldy of
Visually Perceived Movement. New York:
Harper & Row, 1965, IX + 347 pags, US$ 6.95.
Es costumbre norteamericana presentar a los
estudiosos e investigadores una recopilacidn de
las principales publicaciones periodicas acercu
de un tema determinado; siguiendo esta tradi-
cion, Irwin M. Spigel (Ph. D.) recopila los reo
sultados de las divers as publicaciones acerca de
un problema de Ia psicologia experimental cual
es la percepcidn visual del movimiento, recal-
cando especialmente sobre sus bases Iisiologicas.
PorIa importancia del problema y POI' el en-
foque que el editor ha dado a este libro, no
puede dudarse de que tendra buen exito entre
los estudiosos y los investigadores de psicologia
experimental, pues reune las publicaciones pe·
riodicas de las revistas 3lemanas, escandinavas
y norteamericanas, algunas de elIas funeamen·
tales perc ya de dificil acceso al estudioso, como
POI' ejemplo la Psychologische Forschllng.
Despues de una introduccion sobre (pags. 1·
33) los aspectos fundamentales del problema y
las dificultades metodologicas de ello, segun el
estado actual de la investigacion experimental
el editor divide todo el material en tres partes:
movimiento real, movimiento aparente y bases
fisiologicas de la percepcion del movimiento.
En la primera parte (pags. 37·198), en contra·
mos las primeras investigaciones experimentales
acerca del movimiento real desde diferentes
puntos de vista: percepcion del movimiento co·
mo hecho, de su velocidad, del desplazamiento
en el espacio y el tiempo, percepcion monocu·
lar y binocular, etc.
La segunda parte (pags. 201·262) nos presen·
ta las investigaciones referentes al movimiento
aparente, 0 sea, a los facto res que intervienen
en la percepcion del movimiento real: unos
de estos factores estlin fuera del sujeto que per·
cibe y otros dependen exclusiv~mente del su·
jeto. En esta parte tenemos cinco estudios, bien
seleccionados, que abarcan los principales fac·
tores de la percepcion del movimiento aparente.
La tercer a y ultima parte (pags. 265·336) nos
presenta cuatro estudios sobre las bases fisiolo·
aicas de la percepcion del movimiento: bases
~eurologicas, la estructur&' del organa visual,
etc.
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Para terminar, el editor presentalos indices
de auto res y materias tratadas en el libro, 10
cual facilita una consulta rapid a sobre los topi-
cos que interesen al lector. No podemos omitir
el hecho de que cada uno de los diez y nueve
articulos, muy bien seleccionados, trae su Iista
bihliografica, en la que el autor hasa sus tesis
y conclusiones,
Para emitir un juicio valorativo del merito
del Iihro, en primer lugar hay que considerar la
importancia del problema' de la percepcion, del
movimiento (mono y binocular); en segundo
Iugar la calidad de los trabajos recopilados en
el presente volumen, y en tercer lugar hay que
tener presente que para muchos estudiosos estos
trabajos son materialmente inaccesibles por
falta de hibliotecas equipadas; ademas, para el
estudiante de psicologia experimental la reco-
p'ilaciori en un solo volumen facilita el estudio
serio y reflexivo.
POl' estas razones, aun cuando el libro no
tiene ninguna originalidad personal del editor,
el servicio prestado en este sentido sera de
suma utilidad tanto para el estudiante como
para todo psicrilogo investigador (porque los
problemas tratados no pertenecen al campo de
la psicologia aplicada, sino de la psicologia pu-
raj y para toda persona que se interese por
estos problemas. La presentacion material y ti-
pografica es impecable, 10 cual facilitarii su uso
en el estudio. El libro es recomendable a toda
persona que bus que esta clase de material cien-
tifico.
MATEO V. MANKELIUNAS
FROMM, E. El Corazon del Hombre. Mexico:
Fondo de Cultura Economica, 1966, 179 piigs.
Esta es la ultima obra del doctor Fromm tra·
ducida al espano!. En ella analiza la capacidad
del hombre para destruir, que forma el reverso
de la medalla de su capacidad de amar y crear.
Como Fromm mismo 10 dice, el libro es en
ciertos Ilspectos la contraparte del "Arte de
Amar". Estii dentro de la estructura del Huma·
nismo Dialectico que caracteriza toda la obra
del destacado psicologo.
El meollo del libro estii forma do por el ana'
lisis de tres fenomenos, que el autor considera
la base maligna del hombre: el amor a la muer-
te, el narcisismo individual y social, y la fija·
ciou simbiotico - incestuosa. Al combinarse ori·
ginan el "sindrome de decadencia", que Beva a
destruir por el placer de hacerlo. Se Ie opone
el "sindrome de crecimiento", que se caracte·
riza por el arnor a la vida, al hombre y la in·
dependencia.
Es una obra interesante, que debe ser enten·
dida en el contexte general del pensamiento de
Fromm, sobre to do como continuacion de las
ideas expuestas en "Etica y Psicoanalisis". Por
esta razon es digna de ser leida y cOnsiderada
en la situacion mundial actual; por primera vez
una genera cion "ha adquirido el poderde veto
sobre la existencia de la siguiente". El hombre
elegira la vida 0 la muerte, eso depende de la
potencia de su corazon "para el bien y para el
mal".
RUBEN ARDIL.o\
SCHRAMM,W. (Ed.), La Ciencia de la Comu·
nicacion Humana. Mexico: Editorial Roble,
1966, 162 pags,
El presente libro retine articulos de algunos
de los mas destacados paicologos, socidlogos y
otros especialistas mteresados en la comunica-
cion humana. Forman parte de un ciclo de con-
Ierencias transmitidas por la Voz de America
sobre el estado actual de la ciencia de la comu-
nicacion, Nos muestran como la comunicacion
se ha convertido en una encrucijada de ciencias,
donde diversos especialistas tienen algo que
decir.
La obra puede servir de Introduccion a: los
interesados en este problema, que ningun psicd-
logo que se precie de dominar su ciencia puede
ignorar. No trata los topicos con mucha 'pro-
fundi dad, ni nos da en detalle los aspectos mao
temaricos de la eomunicacion. Sin embargo, es
bastante util para psicdlogos y estudiantes de
psicologia que de seen tener una idea sobre el
estado actual de esta interesante disciplina cien·
tifica.
RUBEN ARDILA
HERRNSTEIN,R. J. and BORING, E. G. (Eds.).
A Source Book in the History of Psychology.
Cambridge Mass.: Harvard University Press,
1965.
El libro se compone de 116 selecciones de
obras escritas originalmente en ingles, frances,
aleman, griego, latin y ruso; varias de elIas son
traducidas al Ingles por vez prim era. Abarca
muchas fuentes de la Psicologia, entre las cuales
se destacan: Aristoteles, Locke, Bell, Helmholtz,
Titchener, Weber, Descartes, Kant, J. S. Mill,
Wertheimer, Lashley, Kohler, Dewey, W. James,
Wundt, Darwin, Galton, Thorndike, Brentano,
Mc Dougall, Woodworth y otros.
Se divide en IS partes que abarcan las prin'
cipales ramas de la Psicologia Experimental, y
la opinion que los grandes psicologos (precien·
tificos y cientificos) tenian sobre estos temas.
El libro abarca solo hasta 1926; el trabajo mas
moderno es el de Henry Head sobre Ia vigilia.
Encontramos tratados los siguientes temas: sen-
sacion, psicofisica, Iocalizacion cerebral, refle·
jos, asociacion, evolucion y diferencias indivi·
duales, psicologia comparada, aprendizaje, etc.
La ultima parte expone la opinion de gran des
figuras de la Psicologia sobre la naturaleza de
esta ciencia.
Cada seccion esta precedida por un analisis
de la misma, que nos muestra su importaneia y




gran historiador de- Ia Psieologfa, con su pro-
fundidad caracterietiea.
Es una ohra de consulta, altamente recomen-
dable, que reune trabajos disperses. Serii de
gran valor para el interesado en la historia de
Ia ciencia, 0 en los origenes de Ia Psicologia.
Cabe hacer notar aqui que ninguna de las
obras que forman el sustrato de la Psicologia
cienlificafue escrita originalmente en espafiol.
iLIegariin los pafses de habla castellana a in-
teresarse seriamente en problemas cientificos
como para producir obras originales? Es de
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RUBEN ARDILA
BABINGTON SMITH B. Laboratory Experience
I I I I I I I in Psychology. Oxford: Pergamon Press, 1965,
XXIV + 240 pags. Precio: 25 chelines,
El presente libro es fruto de 30 afios de tra-
1 1 1 1 1 1 1 bajos sobre Psicologia Experimental con estu-
I I I I I I I diantes ingleses. Presenta un metodo novedoso
I I I I I I I de enfocar las priicticas de Iaboralorio, con el
j j j j j j j fin de darIes inleres, sen lido y evitar la aridez
de los manuales tradicionales.
El aulor dice que los eSludiantes llegan al
Iaboralorio I'·on mucho entusiasmo, pero sin una
idea clara de 10 que constituye un experimento
pSlcologico; y que el desarrollo de las priiclicas,
lIeno siempre de fruslraciones, parece carenle
de sentido y muy poco inleresanle. Con el fin
de corregir esto y conservar el entusiasmo de
los principianles, eJ ideo un metodo novedoso
de presenlar los problemas. Los tres principios
baslcos son:
1. Hacer que los eSludiantes comprendan la
finalidad del experimenlo.
2. lr siempre de 10 familiar a 10 menos fa-
miliar.
3. Asegurarse de que cada paso lomado surge
inleligentemente de las posiciones anteriormen·
I I I I I I I te alcanzadas.
Este enfoque aumenla, sin duda, la motiva·
cion de los eSludiantes de Psicologia Experi·
mental. Es tambien la aplicacion de las eonclu·
siones alcanzadas por los especialistas en Psico·
logia del Aprendizaje. AI individuo se Ie mues·
tra la importancia de la priiclica de lab oratorio
que va a comenzar, y se hace que eJ mismo des-
cubra los resultados, con 1'1 fin de comunicarIe
un poco de novedad; segun las palabras del
profesor Babinglon Smith, "en vez de hacer ex·
perimentos, hacer eHsayos".
Comienza 1'1 lihro con un capitulo whre la
evidencia !Ie nuestros senti dos, que anterior-
mente se eSludiaba mucho mas adelante. Tiene
ir;strucciones detalladas para los estudiantes, in-
SIStI' mucho en la posibilidad de repetir los
experimentos, y en presenlar informes claros y
precisos. EI aUlor define un experimento como
"ur; aclo 0 una serie de actos, llevados a caho
halO condiciones conocidas, y que conduce a
resultados predecibles; to do 1'1 procedimiento-
debe ser repetible",
La ohra no es completa, porque no toea todos.
los temas clasicos de un curso de Psicologia Ex-
perimental para principiantes. Sin embargo, por
su enfoque novedoso, por 1'1Interes que crea en
los alumnos, y por los resultados que Iogra al-
canzar, es un lexto altamente recomendable.
Ningun curso de laboratorio de Psicologia pue ..
de ignorar sus conclusiones.
RUBEN ARDILA A ..
C. G. COSTELLO. Psychology for Psychiatrists ..
Oxford- London: Pergamon Press 1966 X +
328 pags. ' ,
EI presente lihro es un resumen de las con-
ferencias dictadas a los estudiantes de medicine,
que al mismo tiempo sirven para los psiquia-
tras, como introduccion a los numerosos preble ..
mas psicologicos que deben conocer y afrontar
en su practica profesional. Esto permitI' com-
prender su breve dad y los temas seleccionados.
En los primeros dos capilulos 1'1 aulor pre-
senta una sintesi6 sohre la elaboracion estadis-
lica de los datos psi colo gicos, con 1'1fin de que
se comprendan los datos presentados en 1'1 li-
bro, pues 1'1 autor se dedica de una manera
especial a l'resentar datos empiricos de psi co-
logia para los psiquiatras.
Luego presenta los problemas psicologicos
mas frecnentes en la practica profesional del
psiquiatra. Annque 1'1 aulor resume mncho es·
tos aspeclos, 10 suple muy bien con la abun-
dantI' lista hibliogriifica para aquellos profesio-
naIl'S, que necesitan una informacion mas am-
plia y pucsta al dia; casi toda ]a hibliografia
esta en ingles y la mayor parte es de proceden-
cia norteamericana.
En los ultimos capitulos presenta las tecnicas-
usadas en 1'1 diagnostico psicologico y su valor
tanto para el diaguostico como pronostico psi.
quiatricos; en estos capitulos suministra los co-
nocimientos basicos acerca de la ayuda preslada
por la psicologia al psiquiatra. Y, en el ultimo
capitulo, presenta en forma ya mny breve las
principales terapias de Ia conducta que pueden
ser compartidas con los psic610gos.
A 10 largo de loda la obra el autor indica
siempre las principales perturhaciones psiquicas
que dehen conocerse antes de diagnosticarias 0
tratarlas, enfoque que sera de suma utili dad
para los profesionales. Anotamos de paso que
el atHor no signe ninguna escuela psicologica
determinada, sino que 10 que prerende es in-
formar allector sobre los resultados de las prin-
cipales invesligaciones y sus comprohaciones
pOl' otros antores.
EI libro seni de utili dad no solo para los psi-
quiatras y estudiantes de psi quia tria, sino para
to do estudianle de medicina, como para lodo-
medico en su praclica profesional.
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A. ANASTASI. Tests psicol6gicos. Version es-
panola de Celedonio Riesco Heriuindez. Revi-
sion tecnica de Alfonso Alvarez Villar. Madrid:
Aguilar, 1966, XX + 641 pags, Precio: $ 249.75.
No es necesario recomendar los textos de
Anne Anastasi, porque to do estudioso los eono-
ee POI' su solidez doctrinal y exposicidn didac-
tica, tan necesarias para el estudiante de psi co-
logia.
En los Tests PsicolOgicos no se trata de un
catalogo de pruebas psicoldgicas, sino de una
introduccion metodoldgica a esta tecnlca tan
necesaria y muchas veces discutida en los cireu-
los de especialistas.
EI libro esta dividido en cuatro partes, aun-
-que desiguales en su extension pero que cons-
'tituyen una unidad doctrinal y didactics. En la
primera parte (pags, 1.180) presenta los funda-
mentos de los tests psi colOgicos : funciones y
origenes, caracteristicas, empleo, normas, Iiabi-
lidad y validez de los tests psicologicos, Cada
capitulo va acompafiado de la bibliografia nece-
saria para Ia comprensidn del contenido. La se·
gunda parte (pags, 181·324) dedicada a las prue-
bas de inteligencia general, tanto verbales como
de ejecucion y segun los diferentes niveles. La
tercer a parte (pags. 325·475) presenta las prue·
has diferenciales de las aptitudes; y en la cuar·
ta y ultima parte (pags. 477·615), la medida de
los rasgos de personalidad. Las cuatro partes di·
vididas en 21 capitulos cada uno con la biblio·
grafia correspondiente. Y para terminal' nos
,{)frece los indices de antores (pags. 617·629) y
,de materias (pags. 631·641), 10 cual fscilita la
consulta necesaria del lector.
La autora no analiza cada prueba por sepa·
rado sino que da una hipotesis de la' misma
construccion de los tests, validez e indicaciones
,de su valor ,pnictico en la actividad profesional
.del psicologo.
EI libro de A. Anastasi esta escrito tanto para
el estudiante de psicologia como tambien para
el profesional, pues la presentacion de los pro·
'blemas de psicometria sera util para ambos.
Aun cuando no encuentra el lector los ultimos
tests psicologicos, sin embargo los solidos fun·
damentos de su parle expositiva constituyen la
base para apreciar el valor de nuevas pruebas
psicologicas.
La presentaci6n material es impecable y esto
facilitara la lectura. Felicitamos sinceramente a
la casa editora por haber proporcionado al lec·
tor de habla castellana este valioso instrumento
{)e estudio y consulta.
M. V.M.
T. R. MILES. Eliminating the Unconscious. A
Behaviorist View of Psychoanalisis. Oxford·Lon·
don: Pergamon Press, 1966, XVIII .+ 171 pags.
Precio: US$ 2.50.
T. R. Miles, profesor de psicologia en la uni·
versidad de North Wales, nos presenta un en·
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foque comparativo de dos de las tendencias de ~~~~~~~
la psicologia, behaviorismo y psicoanalisis, vis•.......
tas desde el punto de vista conductista, POI' el t t t t t t t
enfoque mismo puede comprenderse a don de ~~~~~~~
nos va a llevar el autor, POl' ello hay que anotar .
que la eomparacion metodologica de las dos r r i r i r •
tendencias psicolOgicas es diferente, pues si la I I I I I I I
primera se hasa en metedos cuantificables, la I I I I I I I
segunda en manera alguna puede someterse a I I I I I I I
tales normas, ya que la primera se dedica al es- .
tudio de la conducta en condiciones del Iabora-
torio y la segunda, en su terreno natural; entre, , , , , , ,
las dos tendencias no hay un patron comun de , , , , , , ,
observacion del acontecer psiquico, Sin emhar- .
go, el autor nos deja entrever, que el enfoque
del Iaboratorio ofrece el patron cormm a todos ; ; ; ;
los observadores del experimento psicolOgico;
en cambio como el psicoanalista busca la situa-
cion natural del acontecer psiquico, su obser-
vacion es meramente personal.
En cuanto al contenido de los principales pro-
hlemas psicoldgicos se nos presentan tambien
diferentes dificultades: fundamentalmente en el
psicoanalisis se plantea el dualismo entre el
mundo externo y el desarrollo de la actividad '
psiquica, 10 cual no sucede en la teoria con·
ductista. EI psicoanalisis necesariamente se iden·
tifica con el problema dualista de la filosofia;
el conductismo no 10 toma' en cuenta, porque
su enfoque es meramente empirico y se limita a
observar des de afuera los facto res que se pres·
tan a la observacion rigida respecto de 10 cual
el autor muchas vaces subraya las normas ope·
racionistas. Con el problema dualista en el psi.
coamilisis se plante a la dualidad entre el mundo
externo y el interno del sujeto, en cuya relacion
pueden surgir ciertos problemas que se consi·
deran como anormales. Este asunto aparece en·
focado parcialmente pues el conductismo tam·
poco puede con el solo conocimiento de las
reacciones externas explicar to do 10 que sucede
en el interior del sujeto, base de todo estudio
psicologico.
Tal vez mas originalidad enconiramos en la
presentacion conductista de los mecanismos psi.
coanaliticos de defensa; el autor hasta propone
cambial' la terminologia psicoanalitica, para
poder encontrar un lenguaje comun para todos
los psicologos, propuesta que sin embargo nun·
ca podra ser aceptada por los freudian os.
La presentacion que del problema hace T. R.
Miles es bastante original aun cuando no todo
es nuevo; sera de suma utilidad para ambas co·
rrientes psicologicas, porque el estudio compa'
rativo (a veces con bast antes matices criticos)
siempre es constructivo y esto podra servir para
la mutua comprension de las dos tendencias
psicolOgicas y hasta para compaginar mejor los
metodos utilizados. Resumiendo: la obra es
breve, pero bien pensada y sera util tanto para
los psicologos puros como para los profesion~'
les, porque no se contenta tan solo con las cn'
ticas de ciertos puntos, sino que sugiere algnnas
J J J J J J J J
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propuestas eoneretas sobre las cuales deberia reo
flexionarse tanto por parte de los analistas co-
mo de los conductistas y demas representantes
de la psicololia.I I I I I I I I
M. V.M.
A. MASLOW. The Psychology of Science: A
Reconnaissance. New York- London: Harper &
Row, 1966, XX + 168 paiS. Precio: US$ 4.50.
Hoy en dia es de moda incluir la psicologia
en todos aquellos aspectos donde entra la acti-
vidad del hombre; por eso no hay por que ex-
traiiarse del titulo del presente Iibro, El autor
es bien conocido en los circulos de psicologia
por sus ideas en favor de la humanisacidn de
la investigacion psicoldgiea y SU8 aplicaciones
a la vida. Por ello somete a analisis imparcial
el desarrollo psiquico de la actividad creadora
del cientifico y las pautas que sigue la misma
ciencia; el enfoque del autor es mas social que
individual, pero no omite 10 esencial de los
factores individuales.
Aunque el proceso creador de la ciencia sigue
el ritmo de descubrir los misterios de la natu-
raleza externa e interna, sin embargo no siem-
pre este proceso se aplica al bienestar humano;
y esto sucede -al parecer del autor- porque
la ciencia busca demasiado los fines pragmati·
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cos y pretende controlar la actividad humans.
En primer lugar, el cientifico busca su propla
defensa y la defensa de sus semejantes y por
eso ha descubierto tantas armas terribles y anti.
humanas. La ciencia se ha vuelto mecanicista en
Ingar de ser verdaderamente humanista Ia cien-
cia humana busca febrilmente prever ; centro-
lar la vida del mismo hombre] y esto ocurre
porque el cientifico no profesa una escala de
valores humanos autenticos.
Estas y otras ideas del autor las encontramos
en el presente Iibro. Aun cuando no las expone
en forma sistematica, no por ello desmerece el
valor del libro cuyo merito principal esta en el
hecho de que el autor llama poderosamente la
atencion de los cientificos para no utilizar 108
inventos contra la misma humanidad, no inter-
venir tanto en la actividad del hombre y con-
sagrar la misma creatividad cientifica para el
bien de todos. Porque el hombre, buscando su
pro pia defensa, muchas veces egoista, se entro-
mete con los inventos cientificos en la vida de
los demas,
La lectura del libro es amena e instructiva
para todo cientifico y hombre profane, especial.
mente preocupado por buscar la respuesta a
ciertos interrogantes de Ia creacion cientifica;
el aspecto humanistico de tal enfoque da mucho
valor a este libro, breve pero de ideas muy
positivas.
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